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1  AJATUS LAPSIPERHEIDEN PALVELUOPPAASTA 
SYNTYY 
 
Opinnäytetyöni käsittelee Kangasniemen kunnan lapsiperheiden palveluita. 
Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta, eli tästä kirjallisesta raportista ja 
Kangasniemen kunnan lapsiperheiden palveluoppaasta. Raportissa käsittelen 
ensin yleisesti palveluita, joita kunnan on lain mukaan järjestettävä ja miten 
kunta voi palvelut järjestää. Pääpaino on sosiaalipalveluissa, koska lapsiper-
heen näkökulmasta nämä palvelut ovat tärkeitä. Koska opinnäytetyöhöni kuu-
luu myös Kangasniemen kunnan lapsiperheiden palveluoppaan kokoaminen, 
kerron raportissa lapsiperheiden palveluista Kangasniemen kunnassa. Vaikka 
työni ei olekaan perinteinen tutkimus, voin tärkeimmäksi tutkimuskysymyksek-
si kuitenkin asettaa sen, mitä palveluja Kangasniemellä on tarjota lapsiperheil-
le. Samalla löydän vastauksen tietenkin myös siihen, että mitä yleisiä palvelui-
ta varten perheen on lähdettävä asioimaan Mikkelissä, josta palveluita löytyy 
jo kattavammin. Kangasniemen kunnalle tekemässäni palveluoppaassa taas 
pyrin tiedottamaan perheitä ja työntekijöitä mahdollisimman hyvin kunnan pal-
veluista, mutta myös muista Kangasniemellä ja lähiseudulla tarjottavista pal-
veluista. Toisaalta haluan tehdä näkyväksi ja tunnetuksi sellaisiakin palveluita, 
joita suurimman osan perheistä ei tarvitse ikinä käyttää. Toivon, että joitakin 
pieniä ennakkoluuloja harvemmin käytettäviä palveluita kohtaan voidaan pal-
veluoppaan tietojen avulla poistaa. 
 
Opintojeni alusta asti olen halunnut keskittyä mahdollisimman paljon oman 
kotikuntani Kangasniemen toimintaan, koska minulle on selvää, että tulen 
myös itse asumaan jatkossakin Kangasniemellä. On hienoa päästä mukaan 
kehittämään jotakin uutta ja hyödyllistä oman kunnan asukkaiden käyttöön. 
Olen suorittanut lähes kaikki harjoittelujaksoni Kangasniemellä ja siitä oli pal-
jon hyötyä, kun ryhdyin pohtimaan opinnäytteeni aihetta. Olin tutustunut har-
joittelujaksojeni aikana Kangasniemen kunnan erityisnuorisotyöntekijä Minna 
Nuutiseen, joka innostuikin toiveestani tehdä opinnäytetyöni Kangasniemen 
kunnalle. Opinnäytetyöni aihe ei sen sijaan ollut aivan heti tiedossa, mutta 
onneksi Minna auttoi minua ja kertoi kunnan tarpeista, joita työntekijät olivat 
nostaneet esille.  
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Yksi kunnan puolelta tulleista toiveista oli lapsiperheille suunnattu palve-
luopas, johon sitten tartuinkin. Koen myös itse, että tulevaisuudessa perhettä 
perustaessani olisi hyvä olla yksi hyvä tiedon lähde, josta pääsee eteenpäin ja 
kaikki tärkeät yhteystiedot ovat saatavilla helposti samasta lähteestä. Vaikka 
lapsiperheiden perhepalveluopas on suunnattu nimenomaan kunnan lapsiper-
heille, toivon kuitenkin, että myös työntekijät ottavat oppaan omakseen ja 
käyttävät sitä tarvittaessa sekä esittelevät sitä perheille. 
 
 
2 KANGASNIEMI 
 
Kangasniemi sijaitsee Itä-Suomen läänissä ja on Etelä-Savon maakunnan 
kolmanneksi suurin kunta. Kangasniemi on pinta-alaltaan 1326 m², josta 20 % 
on vettä. Väestörekisterikeskuksen (Kuntien asukasluvut aakkosjärjestykses-
sä 2012) mukaan Kangasniemen asukasluku oli helmikuussa 2012 yhteensä 
5856 asukasta, mutta suosittuna kesäpaikkakuntana Kangasniemen asukas-
luku kaksinkertaistuu kesäasukkaiden saapuessa. Kangasniemi sijaitsee kol-
men kaupungin, Mikkelin, Pieksämäen ja Jyväskylän, keskellä ja monet kunta-
laiset ovatkin työssä oman kunnan ulkopuolella. (Kangasniemi-info.) 
 
Maaliskuun 2012 lopulla Kangasniemellä oli työttömiä työnhakijoita 10,6 pro-
senttia työvoimasta, tammikuussa vastaava luku oli 11,9 prosenttia. Maalis-
kuussa 2012 työttömänä oli 156 miestä ja 104 naista. Alle 25-vuotiaita työttö-
miä oli 24, joista alle 20-vuotiaita oli 8. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 131 ja yli 
vuoden työttömänä oli ollut 49 henkeä. Kangasniemen työvoiman vahvuus on 
2414 henkeä. Koko Etelä-Savossa oli maaliskuussa 2012 työttömiä 78800 
henkilöä, joka on 11,9 prosenttia työvoimasta. Maaliskuun lopussa 2012 koko 
maassa oli työttömiä 246 000, eli 9,3 prosenttia työvoimasta. Etelä-Savossa 
työttömyysastetta alensivat maaliskuussa työllistämis- ja koulutustoimenpiteet 
yli viisi prosenttiyksikköä. Koko Etelä-Savossa työllisyys- ja koulutustoimenpi-
teisiin osallistui yli 3700 henkilöä. (Klemola 2012, 6.) 
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3 PALVELUT 
3.1 Mitä palveluita kunnan on järjestettävä? 
 
Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan, mikä tar-
koittaa sitä, että ihmisellä on oikeus toimeentuloon ja huolenpitoon. Terveelli-
nen työ- ja elinympäristö, hyvä terveys ja toimintakyky sekä välttämätön toi-
meentulo, palvelut ja sosiaalinen turvallisuus ovat sosiaaliturvan tavoitteina. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sosiaalivakuutuksen avulla huolehditaan 
siitä, että nämä oikeudet toteutuvat. Vain osa sosiaalipalveluista on sellaisia, 
joihin yksilöllä on aina oikeus, näitä ovat lasten päivähoito, vaikeavammaisten 
palvelut ja toimeentulotuki. (Ihalainen & Kettunen 2011, 27.)  
 
Kunnilla on velvollisuus järjestää tiettyjä sosiaalihuollon palveluita, jotka voi-
daan jakaa yleisiin ja erityispalveluihin (Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 
2011, 74). Yleiset sosiaalipalvelut määritellään sosiaalihuoltolaissa ja näitä 
palveluja ovat sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumis-
palvelut, laitoshuolto, perhehoito, vammaisten henkilöiden työllistymistä tuke-
va toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta sekä toimenpiteet ela-
tusavun vahvistamiseksi (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710). Sosiaalihuoltoon 
kuuluvat erityispalvelut ovat taas niitä palveluita, jotka on määritelty erityislain-
säädännöllä. Näitä palveluja ovat lasten päivähoito, lastensuojelu, vammais-
palvelut, päihdehuolto, kehitysvammaisten erityishuolto, isyyden selvittäminen 
ja vahvistaminen, elatuksen turvaaminen, adoptioneuvonta, kuntouttava työ-
toiminta ja kuntoutus. (Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 2011, 74.) 
 
Sosiaalityö on monipuolista työtä, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää 
asiakkaan turvallisuutta, toimintakykyä sekä yhteisöjen toimivuutta. Työ voi 
olla sosiaalihuollon ammattihenkilön antamaa ohjausta, neuvontaa ja monen-
laisia tukitoimia, joilla yksilöä ja perhettä pyritään tukemaan arjessa. Kunnan 
sosiaalityötä tehdään lastensuojeluun, toimeentulotukeen, vammaispalvelui-
hin, päihde- ja mielenterveystyöhön ja vanhuspalveluihin liittyvissä asioissa, 
jolloin työtä tehdään palvelupisteen lisäksi myös laitoksissa tai asiakkaan ko-
tona. Sosiaalityöntekijä on aina vastuussa sosiaalityöstä, mutta myös muut 
ammattiryhmät ovat asiakaskohtaisesti mukana sosiaalityössä. (Ihalainen & 
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Kettunen 2011, 29.) Toimeentulotuki on vain yksi väline sosiaalityössä, mutta 
silti se nousee usein suurimmaksi aiheeksi sosiaalityöstä puhuttaessa. Toi-
meentulotuki vie paljon sosiaalityöntekijöiden aikaa, jolloin sosiaalityön muihin 
alueisiin, esimerkiksi lastensuojeluun, voi jäädä vähemmän aikaa. Toimeentu-
lotuesta säädetään laissa (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412), jonka 
mukaan se on viimesijainen taloudellinen tuki, jos henkilö on tuen tarpeessa 
eikä voi hankkia toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muilla toi-
meentuloa turvaavilla etuuksilla, muista tuloistaan tai varoistaan.  
 
Kasvatus- ja perheneuvonta palvelee perhettä yleisimmin tilanteissa, joissa 
lapsella havaitaan ongelmia kehityksessä, sosiaalisessa selviytymisessä tai 
käyttäytymisessä, mutta myös perheen kriisitilanteissa sekä jos perheenjäsen-
ten välillä on vaikeita ristiriitoja. Henkilökuntaan kuuluu usein psykologi, sosi-
aalityöntekijä ja lastenpsykiatri, jotka antavat asiantuntija-apua ja edistävät 
lapsen sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. (Iha-
lainen & Kettunen 2011, 29.) Perheneuvolaan päästäkseen perhe ei tarvitse 
lähetettä, vaan perhe varaa itse ajan vastaanotolle, mutta toki kehotus voi tulla 
neuvolasta, päiväkodista tai koulusta (Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 
2011, 81). 
 
Kotipalvelun asiakkaat tarvitsevat apua arjen tehtävien ja toimintojen suoritta-
miseen. Kotipalvelu voi sisältää monia toimintoja aina asiakkaan tarpeesta 
riippuen, esimerkiksi asumisen palveluita, siivousta tai vaatehuoltoa, tai sitten 
henkilökohtaista hoivaa, esimerkiksi kylvetystä. Kotipalvelua voi saada esi-
merkiksi perhetilanteen, synnytyksen, vamman tai heikentyneen toimintakyvyn 
perusteella, kun todetaan, että asiakas ei suoriudu tavanomaisista askareista 
itsenäisesti. Nykyään kotipalvelu on painottunut vammaisiin ja vanhuksiin, 
mutta myös lapsiperheiden on jossain määrin mahdollista saada kotipalvelua. 
(Ihalainen & Kettunen 2011, 29.) 
 
Asumispalvelua tarjotaan lähinnä vanhuksille, vammaisille sekä mielenterve-
ys- ja päihdeasiakkaille, jotka tarvitsevat tukea tai apua asumiseen, eli tuki- tai 
palveluasuntoa. Asumispalveluissa työskentelee yleensä henkilöstöä kunnan 
kotipalvelusta tai kotisairaanhoidosta, palvelutaloissa on oma henkilöstönsä. 
(Ihalainen & Kettunen 2011, 30.) 
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Myös laitoshuollon asiakkaina ovat yleensä vanhukset, vammaiset ja mielen-
terveys- ja päihdeasiakkaat, mutta myös lastensuojelun asiakkaana olevat 
lapset ja nuoret. Laitoshuollon asiakkaat saavat ympärivuorokautista apua, 
hoivaa ja huolenpitoa, jota ei voi järjestää heidän kodeissaan. Asiakkuudet 
voivat olla joko lyhytaikaista, joka tarkoittaa alle kolmen kuukauden jaksoja, tai 
pitkäaikaista laitoshuoltoa. (Ihalainen & Kettunen 2011, 30.) Lastensuojelussa 
laitossijoitukset ovat kaikkein kalleimpia, eli sekä kunnan että lapsen kannalta 
olisi paras vaihtoehto, jos riittävä tuki saataisiin varhaisessa vaiheessa tai si-
joitus toteutettaisiin perhehoidossa (Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 
2011, 85). 
 
Perhehoitoa käytetään yleisimmin lastensuojelun asiakkaana olevien lasten 
palveluna tilanteissa, joissa lapsen hoitoa, huolenpitoa ja kasvatusta ei voida 
muuten järjestää ja kuitenkaan tilanteessa ei ole tarvetta laitoshuollolle. Per-
hehoidosta säädetään sosiaalihuoltolaissa sekä perhehoitolaissa. (Ihalainen & 
Kettunen 2011, 30.) Sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) mukaan perhehoito 
tarkoittaa henkilön ympärivuorokautista hoitoa hänen oman kotinsa ulkopuo-
lella yksityiskodissa.  Perhehoitoa ei pidä sekoittaa perhekuntoutukseen, joka 
tarkoittaa koko perheen ottamista hoitojaksolle lastensuojelulaitokseen tai hoi-
toyksikköön. Perhekuntoutusta voidaan kuitenkin järjestää myös yksityisessä 
perheessä, joka on tehnyt sopimuksen perhehoidosta. ( Sosiaali- ja tervey-
denhuollon perusteet 2011, 84.) 
 
Sosiaalihuollon erityispalveluista lapsiperheitä koskettaa eniten tietenkin las-
ten päivähoito, johon perheillä on subjektiivinen oikeus. Perheellä on oikeus 
saada kokopäiväinen hoitopaikka kunnan järjestämästä päivähoidosta tai las-
ten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Oikeus päivähoitoon, lasten koti-
hoidon tukeen tai yksityisen hoidon tukeen alkaa äitiys-, isyys- ja vanhempain-
rahakauden loputtua ja jatkuu aina siihen saakka, kunnes lapsi aloittaa kou-
lun. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 10.) 
 
Joskus perhettä voi koskea asiakkuus lastensuojelussa, jota kunnan on tar-
peen tullen järjestettävä. Tavoitteena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys 
ja keinoina lastensuojelussa on lastensuojelutarpeen selvitys, asiakassuunni-
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telma, avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto. Sosiaali-
huollon erityispalvelusta on kyse myös isyyden selvittämisessä ja vahvistami-
sessa, johon ryhdytään kun lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Tällä tur-
vataan lapsen oikeus isäänsä, mutta samalla myös isän oikeus lapseensa. 
Lapsella on myös oikeus elatukseen, josta vanhemmat ovat velvollisia huoleh-
timaan. Kunta voi maksaa elatustukea, jos vanhempi laiminlyö elatusvelvolli-
suutensa tai ei pysty maksamaan lapsen elatusta. Adoptio- eli ottolapsineu-
vonta koskettaa vanhempia, jotka toivovat adoptiota. Neuvonta on edellytyk-
senä adoptiolle ja sitä antavat kunnat ja Pelastakaa Lapset ry. (Ihalainen & 
Kettunen 2011, 30-31.) 
 
3.2 Miten kunta tuottaa palvelunsa? 
 
Kunnan tulee järjestää ja rahoittaa lain vaatimat sosiaali- ja terveyspalvelut, 
mutta näiden velvoitteiden toteuttamiseksi kunnalla on erilaisia vaihtoehtoja. 
Ensinnäkin kunta voi tietenkin tuottaa itse palvelunsa tai tuottaa palvelut yh-
teistyössä jonkun toisen kunnan kanssa. Kunta voi olla myös jäsenenä kun-
tayhtymässä, joka tuottaa tarvittavia palveluita. On myös mahdollista ostaa 
tarvittava palvelu toiselta kunnalta, kuntayhtymältä, järjestöltä tai yksityiseltä 
palveluntuottajalta. Kunta voi myös myöntää palvelusetelin, jolla tarvittava pal-
velu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. (Sosiaali- ja terveydenhuollon 
perusteet 2011, 61-62.)  
 
Ostopalveluna hankitaan huomattava osa sosiaali- ja terveyspalveluista, kos-
ka se tulee kunnalle edullisemmaksi ja parhaassa tapauksessa palvelut pysty-
tään tuottamaan näin tehokkaammin. Yritykset ja järjestöt, joilta kunnat palve-
luja ostavat, ovat erikoistuneet oman alueensa osaamiseen ja niillä ei ole 
taakkanaan yhtä raskasta hallintoa, kuin kunnilla. Vaikka palvelun ostaminen 
yritykseltä tai järjestöltä ei olekaan automaattinen laadun takaaja, toimii 
useimmissa palveluissa yritysmaailman säännöt, eli jos laatu ei miellytä asia-
kasta, tuskin hän ostaa palveluita enää uudestaan. (Ihalainen & Kettunen 
2011, 33.) 
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Kunta voi tarjota asiakkaalle myös palvelusetelin, jolla asiakas voi ostaa tarvit-
semansa sosiaali- ja terveyspalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjes-
töltä. Palveluntuottaja taas laskuttaa kunnalta palvelusetelin arvon ja jos pal-
velun hinta on suurempi kuin setelin arvo, asiakas maksaa itse jäljelle jäävän 
osuuden. Kunta kuitenkin hyväksyy ja tekee sopimukset palvelujen tuottajien 
kanssa, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Lisäksi kunta päättää itse 
palvelusetelillä järjestettävistä palveluista ja niiden laajuudesta. (Ihalainen & 
Kettunen 2011, 33.) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto vie kuntien budjeteista keskimäärin noin puolet ja 
suurin osa tästä käytetään palveluihin, joten se on siis iso menoerä kunnille. 
Suurin osa näistä menoista katetaan verovaroilla, joista yli puolet tulee kunnan 
verotuloista ja kolmannes valtiolta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuk-
sina. Verotulojen lisäksi pieni osa rahoituksesta tulee asiakasmaksuista. (So-
siaali- ja terveydenhuollon perusteet 2011, 65.) 
 
 
 
4 KANGASNIEMEN KUNNAN LAPSIPERHEIDEN PAL-
VELUOPPAAN TOTEUTUS 
 
4.1 Työn tavoitteet 
 
Työtä tehdessäni tutkimuskysymyksenä on ollut, mitä palveluja Kangasnie-
mellä on lapsiperheille. Koska tiesin, että kaikkia palveluja Kangasniemeltä ei 
saa, halusin lisäksi tietää mitä tärkeimpiä palveluja varten lapsiperheiden on 
lähdettävä Mikkeliin. Kysymykset oli helppo asettaa, koska itsekin tulevaisuu-
dessa aion perheeni perustaa juuri Kangasniemelle, mutta minulla ei vielä ol-
lut tietoa kaikista lapsiperheiden palveluista. Kysymyksiin vastaa myös liittee-
nä oleva Kangasniemen kunnan perhepalveluopas, jonka toivon auttavan 
myös muita yhtä epätietoisia ja toimimaan myös eräänlaisena puhelinluettelo-
na. 
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4.2 Palveluoppaan kohderyhmä 
 
Tilastokeskuksen (2011) määritelmän mukaan lapsiperhe on perhe, johon 
kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, joka asuu kotona. Tilastokeskuk-
sen mukaan vuonna 2010 Kangasniemellä on ollut yhteensä 514 lapsiperhet-
tä. Perhetyypin mukaan jaettuna vuonna 2010 Kangasniemellä oli 315 perhet-
tä, jossa oli aviopari ja lapsia, 113 perhettä, jossa avopari ja lapsia. Perheitä, 
jossa on äiti ja lapsia oli 67 ja perheitä, joissa on isä ja lapsia oli 19. (Tilasto-
keskuksen PX-Web Statfin-tietokanta 2011.) 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetin 
mukaan perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat 
henkilöt. SOTKAnetin mukaan Kangasniemellä oli vuonna 2010 yhteensä 
1619 perhettä, jolloin lapsiperheitä oli 31,7 % kaikista perheistä. (SOTKAnet.) 
 
Nämä luvut lapsiperheiden määrästä eivät ole järin suuret, mutta uskon lapsi-
perheiden palveluoppaan tulevan tarpeeseen. Kangasniemeä on pyritty mark-
kinoimaan uusille asukkaille ja etenkin hartaasti toivotuille lapsiperheille, joten 
mielestäni on tärkeää kiinnittää huomiota lapsiperheitä kiinnostaviin palvelui-
hin ja palveluohjaukseen. Lapsiperheiden palveluoppaan avulla on helppoa 
näyttää perheelle Kangasniemellä tarjottavat palvelut. Oppaasta selviävät tär-
keimpien palveluiden tiedot helpommin kuin esimerkiksi Kangasniemen kun-
nan Internet-sivuilta, josta tiedon etsiminen voi viedä paljonkin aikaa. Lapsi-
perheiden kannalta kunnan Internet-sivut eivät ole parhaimmat tietojen etsimi-
seen, koska tietenkään sivuja ei ole voitu tehdä vain lapsiperheiden tarpeita 
silmällä pitäen ja näin lapsiperheitä kiinnostava tieto on Internet-sivuilla hyvin 
hajallaan. 
 
4.3 Kangasniemen lapsiperheiden palveluoppaan suunnitte-
lu 
 
Päätös palveluoppaan toteuttamisesta syntyi syksyllä 2011, jolloin olimme 
kunnan erityisnuorisotyöntekijä Minna Nuutisen kanssa keskustelleet aiheesta 
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ja Minna oli kysellyt muilta työntekijöiltä joitakin ehdotuksia. Palveluoppaan 
suunnittelu alkoi tutustumisella Internetistä löytyviin eri kuntien lapsiperheiden 
palveluoppaisiin. Lähinnä olin kuitenkin kiinnostunut oppaiden sisällöistä ja 
sisällön jaottelusta, koska pyrkimyksenäni on tehdä mahdollisimman selkeä 
palveluopas. Pyrin tarkastelemaan muiden kuntien palveluoppaita kohderyh-
män, eli lapsiperheiden näkökulmasta. Oppaita löytyy Internetistä hyvinkin 
monia, mutta läheskään kaikki eivät olleet muodoltaan sellaisia, mitä olin aja-
tellut Kangasniemen lapsiperheiden palveluoppaan olevan. Useimmista op-
paista luin vain sisällysluettelon, koska mielestäni siitä saa jo todella hyvän 
käsityksen oppaan selkeydestä ja helposta käytettävyydestä.  
 
Löysin Askolan kunnan Internet-sivuilta Lapsiperheiden palveluoppaan (Asko-
la, Lapsiperheiden palveluopas) ja otin sen malliksi myös Kangasniemen lap-
siperheiden palveluopasta suunnitellessani. Askolan oppaassa on myös esi-
telty juuri niitä samoja sosiaali- ja terveysalan sekä vapaa-ajan palveluita, joita 
minäkin olin suunnitellut esiteltäväksi Kangasniemen lapsiperheiden palve-
luoppaassa. Mielestäni on luontevaa, että oppaassa palvelut ovat mahdolli-
simman pitkälle samassa järjestyksessä, missä niitä myös elämässä tarvitaan. 
Kaikkia palveluita ei voi tietenkään järjestää tällaiseen elämänkaarimalliin, 
mutta kaikki lapsiperheet käyvät kuitenkin syntymän, vauva-ajan, leikki-iän ja 
kouluiän läpi. Muut palvelut esitellään näiden rinnalla tai sitten kokonaan lap-
sen iästä riippumattomissa lapsiperheen tuki- tai vapaa-aika-osioissa.  
 
Suunnittelimme yhdessä Minna Nuutisen kanssa, että opas julkaistaan ainakin 
verkossa kunnan Internet-sivuilla, sekä kenties myös pienenä kirjallisena jul-
kaisuna, jota voisi jakaa neuvolassa lapsiperheille. Varsinainen päätös julkai-
sun muodosta päätettiin jättää myöhemmäksi, koska vielä oli epäselvää, mil-
laiseksi lapsiperheiden palveluopas muotoutuu, kun sitä aletaan koota. Vaikka 
kunta huolehtii palveluoppaan kustannuksista, ne täytyisi pitää kuitenkin koh-
tuullisina, joten välttämättä opasta kokonaisuudessaan ei voisi painattaa ja 
jakaa kaikille lapsiperheille.  
 
Jo syksyllä tutustuin Hanna Vilkan ja Tiina Airaksisen Toiminnallinen opinnäy-
tetyö- kirjaan (2003). Palasin monta kertaa uudelleen tähän kirjaan, koska se 
tuntui helpottavan työhön ryhtymistä ja siinä etenemistä. Teoksessa kehotet-
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tiin pitämään myös päiväkirjaa ja niinpä ryhdyin minäkin kirjoittamaan pientä 
päiväkirjaa oppaan vaiheista. Aloin kirjaamaan kaikki tapaamiset ylös ja mitä 
niissä milloinkin sovitaan ja pohditaan. Varsinkin tämän raportin kirjoittamises-
sa päiväkirjasta on jo ollut hyötyä, koska samaa henkilöä on saattanut tavata 
useita kertoja, mutta on aivan mahdotonta muistaa, milloin mitäkin on sovittu 
ja puhuttu. Varmuuden vuoksi olen myös tulostanut tärkeimmät sähköpostit 
talteen, joissa on käyty keskustelua Kangasniemen kunnan lapsiperheiden 
palveluoppaasta tai opinnäytetyöstäni ylipäänsä. 
 
4.4 Kangasniemen lapsiperheiden palveluoppaan toteutus ja 
aineiston keruu 
 
Tietoa etsiessäni olen hyödyntänyt paljon Kangasniemen kunnan Internet-
sivuja sekä muutamaa kunnan työntekijää. Työntekijöihin olen ollut yhteydes-
sä tapaamisten lisäksi sekä sähköpostilla että puhelimitse. Erityisesti työnteki-
jöiden tieto on korvaamatonta, vaikka kaikki ovatkin todella kiireisiä.  
 
Esittelin löytämäni ja minua miellyttäneen Askolan kunnan lapsiperheiden pal-
veluoppaan myös kunnan erityisnuorisotyöntekijälle Minna Nuutiselle, joka 
lupasi ystävällisesti auttaa minua oppaan toteuttamisessa. Toiveenani oli alun 
perin saada jokaiselta Kangasniemen kunnan lapsiperheiden kanssa tekemi-
sissä olevalta taholta pieni esittely palveluistaan ja toiminnastaan etenkin lap-
siperheiden näkökannalta. Lähetin Minnan välityksellä sähköpostiviestin työn-
tekijöille, jossa kerroin kuka olen ja että tarkoituksenani on toteuttaa yhdessä 
kunnan kanssa lapsiperheiden palveluopas Kangasniemen lapsiperheille. 
Pyysin työntekijöitä esittelemään omaa työtään erityisesti lapsiperheitä silmäl-
lä pitäen ja pyysin myös vinkkejä mahdollisia Internet-linkkejä varten. Mukaan 
liitteeksi lähti myös Askolan versio lapsiperheiden palveluoppaasta, jotta työn-
tekijät saisivat käsityksen siitä, mitä tässä ollaan tekemässä. Sitten jäimme 
odottelemaan työntekijöiden vastauksia ja palautuspäivää, jonka olimme aset-
taneet kolmen viikon päähän. 
 
Palautuspäivään mennessä sain vastaukset kahdelta Kangasniemen seura-
kunnan työntekijältä. Hieman myöhemmin sain Minnan välityksellä vastauksen 
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myös kotihoidon ohjaajalta. Päivähoidon ohjaajan kanssa oli useaan ottee-
seen keskustelua aiheesta, mutta varsinaista vastausta en saanut, vaan so-
vimme tapaamisen, jossa yhdessä suunniteltaisiin päivähoidon osuutta op-
paassa. Mielestäni päivähoito on kuitenkin keskeisessä osassa lapsiperheiden 
palveluista puhuttaessa, joten päivähoidon ohjaajan kiireisestä työstä huoli-
matta saimme järjestettyä useammankin tapaamisen.  
 
Emme lähettäneet työntekijöille enää uutta viestiä, koska kolme viikkoa oli jo 
mennyt tavallaan hukkaan odotellessa vastauksia, joita ei ikinä tullutkaan. 
Päätimme jatkaa oppaan työstämistä Kangasniemen kunnan Internet sivujen 
avulla ja tarvittaessa ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä työntekijöihin. Tässä 
vaiheessa oli erittäin paljon hyötyä siitä, että projektissa on mukana kunnan 
työntekijä, joka myös tuntee toiset sosiaali- ja terveyspuolen työntekijät. On 
huomattavasti helpompaa tavoitella työntekijää nimellä, kuin sen perusteella 
kuka voisi mahdollisesti tietää jotakin jostakin. Tulin entistä enemmän vakuut-
tuneeksi siitä, että Kangasniemi tarvitsee lapsiperheiden palveluoppaan, kun 
jouduin itsekin etsimään tietoja ensin vain kunnan Internet-sivujen kautta. Mo-
net lapsiperheitä kiinnostavat tiedot ja yhteystiedot ovat sivuilla usean klikka-
uksen takana, eikä kaikkia tietoja edes kunnan sivuilta löydä.  
 
Kunnan sivuilta ei myöskään saa kovin selkeää kuvaa palveluista, joita kan-
gasniemeläiset saavat Mikkelistä. Varmasti kaikille kuntalaisille on jo selvää, 
että synnyttämään ja viikonloppuisin päivystykseen lähdettäessä on mentävä 
Mikkeliin, mutta muista palveluista en löytänyt tietoa. Uskon ja toivon kuiten-
kin, että tarvittaessa perheet saavat ohjausta Mikkelin tarjoamiin palveluihin 
esimerkiksi neuvolasta. Koska opas on kuitenkin Kangasniemen kunnan pal-
veluopas, Mikkelin palveluista ovatkin esillä vain lähinnä Kangasniemen kun-
nan Internet-sivuilla mainittuja palveluja. 
 
Oppaan teko jatkui siis itsenäisesti kunnan Internet-sivuja hyödyntäen. Lisäksi 
tapasin päivähoidon ohjaaja Riitta Häyrystä, kun yhdessä suunnittelimme lap-
siperheiden palveluoppaan päivähoidon osuutta. Syksyllä minulla oli mahdolli-
suus tehdä töitä päivähoidossa, joten aikaa oppaan kirjoittamiselle ei löytynyt 
kuin tunti tai pari kerrallaan, mikä hidasti tahtia jonkin verran. Lisäksi intoa op-
paan ja opinnäytteen tekemiseen alensi epävarmuus opinnäytetyöni ohjaajas-
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ta. Puuhaa oppaan kanssa oli kuitenkin reilusti, enkä sen tiimoilta ohjausta-
kaan juuri kaivannut. Uuden ohjaajan nimeämistä odotellessani jatkoin op-
paan parissa entiseen tapaan ja työtilanteen rauhoituttua joulun jälkeen, sain-
kin paljon aikaiseksi. Tammikuun lopulla annoin Minna Nuutiselle ensimmäi-
sen version Kangasniemen kunnan lapsiperheiden palveluoppaasta luetta-
vaksi ja kommentoitavaksi. 
 
Toukokuussa 2012 sainkin vihdoin ensimmäiset korjaukset ja muutosehdotuk-
set oppaaseen, kun Minna Nuutinen oli kierrättänyt opasta työntekijöillä. Lue-
tutin opasta myös tutuilla perheenäideillä, joilta toivoin saavani myös mielipi-
teitä ja ehdotuksia. Tein oppaaseen joitakin muutoksia ja korjauksia, mutta 
osa tulleista ehdotuksista oli lähinnä vain makuasioita, joten sain itse päättää 
mitä muutoksia tekisin. Seuraavaksi työ lähetettiin jälleen Minna Nuutisen 
avustuksella kunnan työntekijöille, joilta pyysin jälleen lopulliset korjaukset 
työhön. Haasteen oppaan viimeistelyyn toivat useat kunnassa tapahtuvat 
työntekijävaihdokset. Oppaaseen ei voi laittaa vanhan työntekijän tietoja, mut-
ta virallista tietoa uusistakaan työntekijöistä ei vielä ollut. Päätimme jättää tois-
taiseksi nämä kohdat oppaasta ilman työntekijän nimeä tai edes yhteystietoja, 
koska eihän oppaan julkaisuaikataulua ollut vielä sovittukaan.  
 
Kesän ajan opas ja opinnäytetyö lähinnä lomailivat, eli työhön palasin jälleen 
elokuussa. Elokuun lopussa pääsin jälleen tapaamaan Minna Nuutista, jolloin 
myös opas valmistuu siihen muotoonsa, mitä se myös tämän työn liitteenä on. 
Vaihtuneet työntekijätkin saimme päivitettyä ajan tasalle, mutta lisää muutok-
sia on kuitenkin tulossa. Täysin vakaata tilannetta on turha jäädä odottele-
maan, joten päätimme yhdessä Minnan kanssa, että hän vastaa jatkossa op-
paan päivittämisestä ja huolehtii myös tulevat työntekijöiden vaihdokset op-
paaseen. Teimme yhdessä oppaaseen vielä kansilehden, johon liitettiin Kan-
gasniemen kunnan vaakuna sekä mukava aiheeseen liittyvä kuva.  Minnan 
avustuksella tulostui ensimmäinen vihkomallinen Kangasniemen kunnan lap-
siperheiden palveluopas, johon tehtiin enää vain vähäisiä muutoksia. Loppuun 
lisäsimme tiedon siitä, että Elina Pynnönen kokosi oppaan opinnäytetyönään 
ja muutoksista tulee ilmoittaa erityisnuorisotyöntekijä Minna Nuutiselle sähkö-
postilla. Opas pääsee viralliseen tehtäväänsä, kun se julkaistaan myöhemmin 
syksyllä. 
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5 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT KANGASNIEMELLÄ 
 
Kangasniemen palveluihin tutustuessa huomaa, että peruspalvelut löytyvät 
omasta kunnasta varsin hyvin, mutta tuskin kukaan kuntalainen voi välttyä 
elämänsä aikana asioimasta muualla, yleisimmin Mikkelissä. Varsinkin terve-
yspalvelut liittyvät hyvin tiiviisti Mikkeliin, koska öisin ja viikonloppuisin lääkäri-
päivystystä ei Kangasniemellä ole, jolloin on lähdettävä Mikkelin keskussai-
raalaan. Kangasniemelle syntyvät uudet kuntalaiset aloittavat useimmiten 
elämänsä Mikkelin keskussairaalasta, jonne Kangasniemeltä lähdetään syn-
nyttämään.  
 
Esittelen nyt joitakin Kangasniemen palveluita, joiden asiakkaina kunnan lap-
siperheet ovat. Järjestys on sama kuin Kangasniemen kunnan lapsiperheiden 
palveluoppaassa, edeten raskaudesta aina kouluikään ja nuoruuteen. Lapsi-
perheiden tukipalvelut ovat monelta osalta lapsen iästä riippumattomia koko 
perheen palveluita, joten ne ovat omana lukunaan. Kangasniemen lapsiper-
heiden palveluoppaasta poiketen tässä on esitelty vain Kangasniemen kun-
nasta saatavat palvelut. 
 
5.1 Raskaus, vauva-aika ja leikki-ikä 
 
Lapsiperheille välttämätön palvelu on tietenkin neuvolapalvelut, jotka löytyvät 
Kangasniemen terveyskeskuksen yhteydestä. Kaikki neuvolapalvelut, äitiys- ja 
perhesuunnitteluneuvola, lastenneuvola ja aikuis- ja diabetesneuvola toimivat 
kätevästi saman odotustilan ympärillä. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolassa 
seurataan äidin ja lapsen vointia raskauden alusta alkaen, myös perheval-
mennus, kotikäynnit ja jälkitarkastukset kuuluvat äitiysneuvolan palveluihin. 
Perhesuunnitteluneuvolasta saa terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut ehkäi-
syyn liittyvissä asioissa, myös irtosolukokeet otetaan neuvolassa. (Terveys-
neuvonta.) 
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Kangasniemen kunta tarjoaa lasten päivähoitoa päiväkodissa, ryhmäperhe-
päivähoitona tai perhepäivähoitona. Päiväkodissa toimii kaksi osastoa, 1-3-
vuotiaiden ja 3-5-vuotiaiden osastot. Päiväkoti tarjoaa tarvittaessa myös ilta- ja 
viikonloppuhoitoa. Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään neljän kyläkoulun yh-
teydessä ja lisäksi viidennen kyläkoulun yhteydessä on yksityinen ryhmäper-
hepäivähoitopaikka Pikkuväki. Päivähoitopaikkaa haetaan hakulomakkeella 
vähintään neljää kuukautta ennen hoidon tarvetta ja yllättävissä tilanteissa 
vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Hakulomakkeita saa päivähoi-
totoimistosta ja päiväkodista. Lasten päivähoito voidaan järjestää myös koti-
hoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella. Kangasniemen kunta maksaa kunta-
lisää sekä kotihoidon tuelle että yksityisen hoidon tuelle. (Häyrynen 2011.) 
 
5.2 Esikoulu- ja kouluikä 
 
Sekä esiopetukseen että 1. luokalle ilmoittaudutaan oppilastietoilmoituksella, 
joka toimitetaan koulutoimistoon kunnantalolle. Kangasniemellä toimii viisi ky-
läkoulua, Hokassa, Vuojalahdessa, Koittilassa, Korholassa ja Äkryssä, jotka 
tarjoavat perusopetusta luokille 1-6 sekä esiopetusta 1-2 luokkien yhteydessä. 
Kangasniemen kirkonkylällä toimii kaksi alakoulua, joista Kalliolan koulussa 
toimivat vuosiluokat 0-2 ja Beckerin koululla luokat 3-6. Beckerin koulun yh-
teydessä toimii myös Puiston erityiskoulu. Yläkoulun luokat 7-9 toimivat Kan-
kaisten koulussa. Kankaisten koulun vieressä sijaitseva Kangasniemen lukio 
tarjoaa kunnan nuorille mahdollisuuden jatkaa myös toisen asteen opiskelua 
omassa kunnassa. (Koulut.) 
 
Koulun aloittamisen myötä lapsiperheen on mahdollista saada palveluita ja 
tukea koulun puolesta. Pienille, 0-2- luokkalaisille, järjestetään Kalliolan kou-
lulla ja läheisellä Tervaniemen tuvalla iltapäivätoimintaa. Myös haja-
asutusalueilla pienille koululaisille on mahdollista saada aamu- ja iltapäivähoi-
toa koulunsa ryhmäperhepäivähoitopaikassa. (Häyrynen 2011.) Jos lapsi tar-
vitsee enemmän tukea oppimiseensa, tarvittavaa erityisopetusta voi saada 
kaikilla kouluilla. Kirkonkylän kouluilla on omat erityisopettajansa ja yksi eri-
tyisopettaja kiertää kyläkouluilla. (Koulut.) Koulukuraattori tulee varmasti mo-
nelle oppilaalle tutuksi, vaikka varsinaisia ongelmia koulunkäynnissä ei vielä 
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olisikaan. Koulukuraattori tekee myös ennaltaehkäisevää työtä, mutta ennen 
kaikkea puuttuu havaittuihin ongelmiin ja on ohjaamassa ja tukemassa oppi-
lasta ja perhettä. Koulukuraattori kuuluu esimerkiksi opettajien, rehtorin, eri-
tyisopettajan, kouluterveydenhoitajan ohella myös moniammatilliseen oppi-
lashuoltoryhmään, jonka tehtävänä on suunnitella kunnan ja koulun oppi-
lashuoltotyötä. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano voi olla erilainen aina käsi-
teltävän asian mukaan, myös esimerkiksi poliisi ja sosiaalityöntekijä voivat olla 
mukana. Myös yksittäisen oppilaan asiaa voidaan käsitellä oppilashuoltoryh-
mässä, jolloin ryhmässä on vain niitä työntekijöitä, jotka oppilaan asiaan liitty-
vät. (Laitinen 2012) Kouluterveydenhuolto jakautuu kahdelle terveydenhoita-
jalle, kun Kalliolan koulun oppilaat, 0-2 luokkalaiset, hoitaa lastenneuvolan 
terveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on klo 8-9 maanantais-
ta perjantaihin Kankaisten koululla ja hän vierailee kaikilla kyläkouluilla noin 
kerran kuussa. Oppilaiden hammashuolto järjestetään Kangasniemen kun-
nantalolla sijaitsevassa kunnan hammashoitolassa. (Kouluterveydenhoito.)  
 
5.3 Lapsiperheen tuki 
 
Lapsiperheiden on mahdollista saada tukea monelta taholta. Kaikkia Kangas-
niemeläisiä lapsiperheitä koskettaa varmasti Kelan lapsiperheiden tuet, esi-
merkiksi äitiysavustus ja lapsilisä, myös nuorisotyö tulee hyvinkin varmasti 
lapsiperheelle tutuksi ja ajankohtaiseksi viimeistään kun lapsi siirtyy yläkou-
luun. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, jotka tulevat lapsiperheelle ajan-
kohtaiseksi esimerkiksi vasta sitten, jos perhettä kohtaa jokin ongelma, jota ei 
saada omin voimin ratkottua, tai perhe tarvitsee asiantuntijan apua. 
 
Sosiaalityö on monipuolista työtä ja sitä tehdään yksilön, perheen ja yhteisön 
hyväksi. Työ voi olla neuvontaa, ohjausta sekä sosiaalisten pulmatilanteiden 
ennaltaehkäisyä ja selvittelyä taloudellisen tuen tai muiden tukitoimien avulla. 
Eri osa-alueita ovat toimeentulotuen myöntäminen, lastensuojelu, päihdepal-
velut ja vammaispalvelut, eli kaikki voivat koskettaa myös lapsiperhettä. Kan-
gasniemellä sosiaalitoimistossa työskentelee neljä sosiaalityöntekijää sekä 
yksi perhetyöntekijä ja yksi erityisnuorisotyöntekijä, joihin asiakas voi olla suo-
raan yhteydessä. Johtavalle sosiaalityöntekijälle kuuluu lisäksi myös lasten-
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valvojan tehtävät, joita ovat esimerkiksi isyyden selvittäminen, kun lapsi syntyy 
avioliiton ulkopuolella, mutta lastenvalvojan luona voidaan myös sopia lapsen 
huollosta ja tapaamisesta. (Sosiaalityö.) 
 
Kangasniemellä toimii yksi perhetyöntekijä, jonka tehtävänä on tukea lasta, 
nuorta ja heidän perheitään arjessa. Työ on tilapäistä ja suunnitelmallista ja 
sosiaalityöntekijä päättää aina perhetyön aloittamisesta, mutta perhetyön tar-
peen voi tietenkin ottaa puheeksi esimerkiksi neuvolassa. Erityisnuorisotyön-
tekijä tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria ja auttaa nuorta eteen-
päin elämässä. Työ on ohjaavaa ja sovittelevaa työtä nuoren, perheen ja kou-
lun kanssa. Sosiaalityö, perhetyö ja erityisnuorisotyö tekevät moniammatillista 
yhteistyötä muun muassa koulujen, terveydenhuollon ja poliisin kanssa. (So-
siaalityö.) 
 
Nuorisotoimi tarjoaa Kangasniemen nuorille toimintaa sekä tukee nuoria päih-
teistä riippumattomaan elämään. Nuorisotoimi järjestää yksin ja eri tahojen 
kanssa yhteistyössä erilaisia kerhoja, kursseja, matkoja, tapahtumia ja leirejä. 
Nuorisotoimella on myös nuorisotila Ottis, joka on avoinna yläkouluikäisille 
nuorille kolmena iltana viikossa. Lisäksi nuorisotoimella on työpajatoimintaa, 
jonka avulla nuorilla on mahdollisuus työllistyä tai löytää itselle mieleinen kou-
lutusala. Vuoden 2011 lopulla nuorisotoimi sai hankerahoituksen etsivään 
nuorisotyöhön ja kuntaan palkattiin etsivä nuorisotyöntekijä, joka pyrkii erityi-
sesti tavoittamaan ne nuoret, jotka opiskelevat toisella asteella ja opinnot uh-
kaavat keskeytyä. Etsivän nuorisotyöntekijän lisäksi nuorisotoimessa työsken-
telee yksi erityisnuorisotyöntekijä, joka on sosiaalityön ja nuorisotoimen yhtei-
nen työntekijä, ja yksi nuorisotyöntekijä. (Nuutinen 2012.) 
 
Kelan tukipalvelut lapsiperheille ovat äitiysavustus, vanhempainpäivärahat, 
lapsilisä, lastenhoidon tuet, sairaan lapsen ja vammaisen lapsen tuet sekä 
elatustuki. Kelan tukia voi hakea asioimalla Kangasniemen kunnantalolla yh-
teispalvelupisteessä tai Internetissä. (Lapsiperheen tuet 2012.) 
 
Kangasniemen kunnan kotihoito tukee kunnan lapsiperheitä tarjoamalla koti-
hoidon palveluita. Kotihoitoa voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, 
perhetilanteen tai vammaisuuden perusteella. Kunnassa toimii palveluseteli-
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järjestelmä, jolla perheen on mahdollista hankkia hoitaja kotiin. Palvelusetelei-
hin ja kotihoitoon liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kotihoidon 
työntekijöihin, jotka vastaavat kysymyksiin. (Riikonen 2012.) 
 
Vartu-ryhmä on Kangasniemen kunnanhallituksen asettama moniammatillinen 
varhaisen tukemisen työryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Työ-
ryhmän tavoitteena on hyödyntää eri alojen ammattilaisten asiantuntemus alle 
kouluikäisten lasten asioissa sekä edistää ammattilaisten välistä yhteistyötä. 
Vartu-ryhmässä päivähoito, sosiaalityö ja perhetyö toteuttavat yhteistyössä 
ehkäisevää toimintaa ja tilanteiden arviointia perheiden tukemiseen liittyvissä 
asioissa. Työryhmään kuuluvat päivähoidon ohjaaja, päivähoidon työntekijä, 
erityislastentarhanopettaja, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, äitiys- ja las-
tenneuvolan terveydenhoitajat, psykologi ja puheterapeutti. (Häyrynen 2011.) 
 
Kangasniemellä puheterapeutin vastaanotto toimii maanantaisin, tiistaisin se-
kä torstaisin. Vastaanotto sijaitsee kätevästi aivan terveyskeskuksen vieressä, 
samassa talossa eläinlääkärin kanssa. (Puheterapeutti.) Myös fysioterapiapal-
veluita on mahdollista saada terveyskeskuksesta. Fysioterapiayksiköstä hoi-
detaan myös kuntalaisten apuvälineasiat yhteistyössä Etelä-Savon sairaan-
hoitopiirin apuvälineyksikön kanssa. (Fysioterapia.) 
 
Joskus perhettä voi kohdata yllättävä ja järkyttävä kriisi, jolloin perhe saattaa 
tarvita ammattilaisilta kriisiapua tilanteen työstämiseksi. Kangasniemellä toi-
miva kriisiryhmä on terveyskeskuksen, sosiaalitoimen ja seurakunnan yhtei-
nen. Kriisiryhmä järjestää henkistä tukea ja apua vaikeiden tilanteiden, esi-
merkiksi onnettomuuden sattuessa. Pelastus- ja ensihoitotyöntekijät arvioivat 
akuuteissa tilanteissa henkisen tuen ja avun tarpeen, jonka jälkeen he tarjoa-
vat kriisiryhmän jatkotukea. Kriisiryhmä järjestää myös jälkipuintikeskusteluja, 
joka on ryhmäistunto jossa käydään turvallisesti läpi järkyttävä tilanne. (Kriisi-
ryhmä.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Työssäni halusin selventää, mitä palveluja Kangasniemellä on lapsiperheille. 
Lisäksi halusin ottaa myös selville, milloin joudutaan lähtemään palvelujen 
perässä Mikkeliin. Mikkeli jäi valmiissa työssäni pienemmälle huomiolle, mutta 
tämä osoittaa sen, että Kangasniemen palvelut ovat edelleen hyvin kattavat. 
Toivottavasti Kangasniemen palveluista ei tarvitse myöskään tulevaisuudessa 
tinkiä. Palvelut olen koonnut Kangasniemen kunnan perhepalveluoppaaseen, 
jossa olen esitellyt palveluja tarkemmin ja liittänyt mukaan tietenkin myös yh-
teystiedot. 
 
Ennakko-oletuksena minulla oli monille kangasniemeläisille nuorille tyypillinen 
ajatus, että omasta kunnasta ei löydy oikein mitään ja aina pitää lähteä kau-
punkiin asioimaan. Kangasniemen kunnan lapsiperheiden palveluopasta koo-
tessani huomasin kuitenkin, että palveluita on todella kattavasti. Nuorien on 
lähdettävä kaupunkeihin opiskelemaan, joten kotikunnan palvelut voivat kau-
punkeihin verrattuna tuntua suppeilta. Peruspalvelut kuitenkin ovat olemassa 
ja niiden toivotaan edelleen säilyvän, vaikka monia palveluita onkin jo supistet-
tu.  
 
Olisin halunnut oppaaseen kuuluville enemmän työntekijöiden ääntä, jolloin 
olisin saattanut saada palvelujen esittelyihinkin erilaista näkökulmaa. Ymmär-
rän kuitenkin työntekijöiden kiireet ja rajallisen ajan. Myös minulle olisi ollut 
aivan mahdotonta suunnitella jokaisen työntekijän kanssa erikseen jokaisen 
palvelun esittely. Vaarana olisi ollut esittelyjen rönsyily, jolloin teksteistä olisi 
saattanut tulla pitempiä ja liian yksityiskohtaisia. Halusin kuitenkin alusta asti 
pitää oppaan tiiviinä ja helppolukuisena.  
 
Tulevaisuudessa olisi mielestäni hyvä saada enemmän tietoa yleisestikin Mik-
kelin tarjoamista palveluista, vaikka uskon Kangasniemen työntekijöiden huo-
lehtivan kuntalaisten palveluohjauksesta. Tämän lisäksi mielenkiintoista olisi 
tietää, mitä palveluita kangasniemeläiset käyttävät Mikkelissä ja kuinka paljon, 
sekä miten se on suhteessa muihin pieniin kuntiin lähiseudulla.  
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Olen tehnyt opinnäytetyötäni jo yli vuoden, mikä todellakin on pitempään kuin 
suunnittelin. Koko tämän ajan olen myös tehnyt töitä päivähoidossa Kangas-
niemellä, joka on osaltaan viivästyttänyt työn valmistumista. Työt lasten paris-
sa ovat kuitenkin samalla antaneet muuta ajateltavaa ja etäisyyttä opinnäyte-
työhön. Myös työkaverit ovat olleet kannustavia. Toinen opinnäytetyöhöni vai-
kuttanut seikka on varmasti ohjaajan vaihdos ja välissä ollut aika, jolloin ohjaa-
jasta ei ollut tietoa oikein kenelläkään. Onneksi myös into työn kirjoittamiseen 
palautui uuden ohjaajan myötä. 
 
Opinnäytteen tekemiseen on liittynyt paljon tunteita laidasta laitaan. Oppaan 
tekoon minulla oli paljon kiinnostusta, mutta vähän välineitä. Raportin kirjoit-
tamiseen välineitä ja malleja oli runsaasti, mutta tieto oli päässäni yhtenä se-
kamelskana ja minulla oli vaikeuksia aloittaa kirjoittaminen. Raportin kirjoitta-
minen viivästyi tämän takia, kunnes sain koululta uuden ohjaajan opinnäyte-
työlleni ja vastauksia kysymyksiini. Opinnäytetyöni ohjaus ennen tätä oli ole-
matonta ja oman vaikeutensa jatkossakin toi välimatka ja aikataulujen yhteen-
sovittaminen. Ohjauksen suhteen olisin varmasti saanut olla vieläkin aktiivi-
sempi, jotta olisin saanut täyden hyödyn ja työn lopputulos olisi ollut viimeistel-
lympi. Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta olen tyytyväinen tehtyyn työhön ja 
erityisesti valmiiseen tuotokseen, eli Kangasniemen kunnan lapsiperheiden 
palveluoppaaseen. 
 
Suurimmat kiitokseni toimeksiantajan edustajalle ja työelämän ohjaajalle Min-
na Nuutiselle, joka on ollut korvaamaton tietolähde ja tukija. Kiitos ja anteeksi 
myös kotijoukoille, jotka ovat joutuneet katsomaan vierestä tätä kamppailua ja 
varsinkin niitä useita epätoivon hetkiä. 
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Raskaus, vauva-aika ja leikki-ikä 
 
Perhesuunnittelu- ja äitiysneuvola, terveyskeskus 
Perhesuunnitteluneuvolan palveluihin kuuluvat ehkäisymenetelmän valinta, ehkäisyn aloi-
tus, toteutus ja seuranta yhdessä terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa. Myös papa-näytteet, 
eli irtosolukokeet otetaan perhesuunnitteluneuvolassa.   
Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja äidin ja lapsen hyvinvointia raskauden 
aikana. Äitiysneuvolan palveluihin kuuluvat perhevalmennus ja kotikäynnit sekä jälkitarkastuk-
set. Lähetteet Mikkelin keskussairaalan äitiyspoliklinikalle saadaan neuvolan kautta.  
Sairaalantie 13     
 51200 Kangasniemi 
puh. 040 731 6914     
 Yhteydenotot ja ajanvaraus arkisin klo 8-9 
 
 
Mikkelin keskussairaalan äitiyspoliklinikka ja synnytys 
Äitiyspoliklinikalle saadaan lähete omasta neuvolasta. Isä voi olla äitiyspoliklinikalla muka-
na, mutta lapset eivät pääse mukaan tutkimushuoneeseen. Äitiyspoliklinikalle voi saada lähet-
teen, jos raskaudessa on esiintynyt joku ongelma tai jos edellisessä raskaudessa on ollut joku 
ongelma, mutta myös jos synnytyksen laskettu aika on ohitettu kymmenellä päivällä. Äitiyspo-
liklinikka tarjoaa myös mahdollisuuden seulontatutkimuksiin. 
 
Kaikille odottaville äideille 
 Varhaisraskauden  seulontakäynti 11-13+6  viikolla, jolloin tehdään ultraäänitutkimus, 
jossa tarkastetaan niskapussin lisäksi  muut  mahdolliset sikiön poikkeavuudet, määri-
tellään laskettu aika. Mikäli poikkeavaa löytyy, perheellä on mahdollisuus saada pe-
rinnöllisyysneuvontaa mahdollisten kromosomihäiriöiden suhteen. Tarvittaessa ote-
taan lapsivesi- tai istukkanäytteet. Tämän käynnin yhteydessä kartoitetaan myös äidin 
muut mahdolliset raskauteen liittyvät riskitekijät.  
 Keskiraskauden ultraäänitutkimus 8-21+6 raskausviikolla.  
Edellisten lisäksi   
 Mahdollisuus äitiyspoliklinikka- ja ultraäänitutkimukseen 36-37 raskausviikolla kaikille 
ensisynnyttäjille, tarvittaessa myös uudelleensynnyttäjille. Tällöin arvioidaan tulevaa 
synnytystapaa.  
 Sikiön kromosomitutkimus (istukkanäyte 11-12 raskausviikolla tai lapsivesipunktio 15 
raskausviikolla) 40 vuotta täyttäneille vaihtoehtona varhaisraskauden niskapussitut-
kimukselle.  
Tarvittavat lapsivesi- ja istukkanäytteet tehdään omalla äitiyspoliklinikalla. Tarvittaessa perhe 
ohjataan Kuopion yliopistolliseen sairaalaan erikoistutkimukseen. 
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Äitiyspoliklinikan yhteydessä toimii synnytyspelkopoliklinikka, jonka toiminnasta vastaa eri-
koislääkäri sekä asiaan perehtyneet kätilöt. Käynti pelkopoliklinikalla voi olla pelkästään lääkä-
rin vastaanotolla tai pelkästään kätilön vastaanotolla tai molempien luona saman päivän aika-
na. 
Naistentaudit ja synnytykset, osasto 22  
Osaston henkilökunnan tavoitteena on hoitaa synnytys yksilöllisesti, perhekeskeisesti ja tur-
vallisesti ottaen huomioon äidin/vanhempien toiveet sekä lääketieteellinen turvallisuus. Synny-
tykseen liittyvistä kysymyksistä voi tarvittaessa soittaa vastaanottoon (015) 351 2251. 
Hoitajat    Osastonsihteeri 
puh. 040 359 6532   puh. (015) 351 2590 
 
Lastenneuvola 
 
Lastenneuvola toimii Kangasniemen terveyskeskuksessa perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan 
yhteydessä. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja kasvua sekä pyritään edistä-
mään koko perheen hyvinvointia. Neuvola huolehtii määräaikaisista terveystarkastuksista 
sekä rokotusohjelman toteutumisesta.  
Terveydenhoitaja Hannele Pynnönen  
Sairaalantie 13                          
51200 Kangasniemi 
puh. 040 546 7660     
 Yhteydenotot ja ajanvaraus arkisin klo 8-9 
Vauvabonus 
Kangasniemen kunta myöntää jokaiselle vuoden 2012 aikana syntyneen perheelle 200 euron 
arvoisen vauvabonuksen. Vauvabonuksen saa neuvolasta ensimmäisten käyntien yhteydes-
sä. 
 
Hyödyllisiä linkkejä: 
 www.ktl.fi  
 www.mll.fi  
 www.vauva.fi  
 www.helistin.fi  
 www.perhekerho.net  
 http://neuvolakeskus.stakes.fi 
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Matkailijarokotukset 
 
Tiedustelut matkalle tarvittavista rokotuksista, resepteistä sekä ajanvaraus arkisin klo 8-9.  
Terveydenhoitaja Hannele Pynnönen puh. 040 546 7660 
Hyödyllisiä linkkejä: 
 www.thl.fi   Matkailuterveys 
 http://www.terveysportti.fi/terveysportti/mtk.koti 
 
Aikuis- ja diabetesneuvola sekä ikäihmistenneuvola 
 
Aikuis- ja diabetesneuvolasta saa ohjausta ja neuvontaa, kun on riski sairastua diabetekseen 
tai tarvitaan tukea painonhallintaan sekä kolesteroli- ja verenpaineasioissa. Aikuis- ja diabe-
tesneuvolassa tehdään myös kuulotutkimuksia ja rokotuksia. Ikäihmistenneuvolassa tehdään 
terveystarkastuksia yli 75-vuotiaille sekä heidän omaishoitajilleen. Palveluna on myös ennal-
taehkäisevät kotikäynnit yli 80-vuotialle. 
Terveydenhoitaja Sirpa Tarvonen puh. 040 583 8652           Yh-
teydenotot ja ajanvaraus arkisin klo 8-9 
Hyödyllisiä linkkejä: 
 www.diabetes.fi/diabetesliitto 
 www.sydanliitto.fi 
 www.pienipaatospaivassa.fi 
 www.voimaavanhuuteen.fi 
 
Terveyskeskus 
 
Kangasniemen terveyskeskuksessa toimii 3-4 lääkäriä sekä laboratorio. Röntgenpalveluja on 
tarjolla rajoitetusti. 
Sairaanhoitajien puhelinajat arkisin klo 8.00-9.00, puh. (015) 780 1307 sekä klo 14.00-15.00 
(015) 780 1504. 
Ajanvaraus arkisin klo 8.00-10.00 ja klo 13.00-15.00 puh. (015) 780 1501. 
Päivystys  
Lääkäripäivystys on Kangasniemellä maanantaista perjantaihin klo 8.00-20.00 ja lauantaina 
klo 8.00-16.00. Päivystykseen suositetaan varaamaan ohjeellinen aika (hätätapauksia lukuun 
ottamatta) turhan odottamisen välttämiseksi puh. (015) 780 1301.  
Muuna aikana lääkäripäivystys on Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Aika varat-
tava Etelä-Savon Ensineuvosta, puh. (015) 211 411 (ajan varaus 24 tuntia kaikkina vuoden 
päivinä). 
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Terveyspiste 
Kangasniemen terveyskeskuksessa on myös terveyspiste, jossa asiakas voi hankkia terveyttä 
koskevaa tietoa itsenäisesti, esimerkiksi tietokoneen avulla. Lisäksi terveyspisteessä voi mita-
ta itseltään mm. painon, pituuden, verenpaineen ja vyötärönympäryksen. Tarjolla on myös 
erilaisia esitteitä ja tiedotteita, joista saa lisää tietoa. 
Terveyspiste on käytettävissä arkisin klo 8.00–21.00. 
 
Hammashoito 
 
Hammashoitola toimii Kangasniemen kunnantalon yhteydessä, osoitteessa Satamatie 1. 
Ajanvaraus numerosta 040 590 9146 klo 8-10 
Viikonloppuisin päivystys Mikkelin Pankalammen pääterveysaseman hammashoitolassa klo 
10.00–12.00 ilman ajanvarausta puh. (015) 194 4425. 
 
Päivähoito 
 
Kangasniemen kunnan päivähoidon tehtävänä on tukea koteja kasvatustehtävässä ja yhdes-
sä vanhempien kanssa edistää lapsen kehitystä. Kangasniemen kunnan varhaiskasvatus-
suunnitelmaan pääsee tutustumaan tarkemmin kysymällä päivähoidon vastaavalta ohjaajalta 
tai kunnan nettisivuilla www.kangasniemi.fi/kunta/varhaiskasvatussuunnitelma.html. 
Kunnallisia päivähoitopaikkoja ovat Kalliolan päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito kyläkoulujen 
yhteydessä ja perhepäivähoito hoitajan kotona. Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukaut-
ta ennen hoitotarvetta ja yllättävissä tilanteissa vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvit-
see hoitoa. Hakulomakkeita saa päiväkodista ja päivähoidon vastaavalta ohjaajalta. Lomak-
keet voi palauttaa henkilökohtaisesti päivähoidon vastaavalle ohjaajalle päivähoitotoimistoon, 
jolloin voi samalla keskustella toiveista, ajatuksista sekä mahdollisista kysymyksistä. Lomak-
keen voi tarvittaessa myös postittaa päivähoitotoimistoon. 
Päivähoitotoimisto sijaitsee Kangasniemen kunnantalon toisessa kerroksessa sivistysosastol-
la.  
Päivähoidon vastaava ohjaaja Riitta Häyrynen       
  Otto Mannisen tie 2 
51200 Kangasniemi 
 
puh. 040 587 2417 
riitta.hayrynen@kangasniemi.fi 
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Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki 
 
Lapsen hoito voidaan järjestää joko kunnallisella päivähoitopaikalla, kotihoidon tuella tai yksi-
tyisen hoidon tuella. Kela huolehtii tukien maksatuksen, mutta rahat ovat päivähoidon budje-
tista. Lisää tietoa saa päivähoidon vastaavalta ohjaajalta sekä Kelasta. 
Kotihoidon tukea voi hakea, kun perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjes-
tämässä päivähoidossa, eli lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista, muu hoitaja tai yksityinen 
päivähoidon tuottaja. Kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta, hoitolisästä ja kotihoidon tuen 
kuntalisästä. Perheen tulot vaikuttavat hoitolisään. Kangasniemen kunnassa kotihoidon tuen 
kuntalisää saa 1.4.2011-31.12.2012 ja se on 80 euroa.  
Yksityisen hoidon tukea voi hakea, kun alle kouluikäinen lapsi ei ole kunnan järjestämässä 
päivähoidossa ja lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. 
Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitolisä määräytyy perheen tulojen 
mukaan. Kangasniemen kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää, joka on 117,73 
euroa.  
 
Kalliolan päiväkoti  
 
Päiväkodissa toimii kaksi osastoa 1-3-vuotiaiden ja 3-5-vuotiaiden osastot. Päiväkoti tarjoaa 
osa- ja kokopäivähoidon lisäksi myös tarvittaessa ilta- ja viikonloppuhoitoa. 
Vt. päiväkodin johtaja Riitta Tiusanen, puh. 040 678 1061 
Kalliolantie 5                                                                     
51200 Kangasniemi 
riitta.tiusanen@kangasniemi.fi 
Osasto 1 puh. 040 723 4869 
Osasto 2 puh. 040 356 4259 
kgnpaivakoti@kangasniemi.fi 
 
 
 Ryhmäperhepäivähoito 
 
Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään kyläkoulujen yhteydessä ja ryhmissä toimii lapsiryhmäs-
tä riippuen 1-4 hoitajaa. 
 Koittilan koululla, puh. 040 8241 803 koittilanrpph@kangasniemi.fi 
 Korholan koululla, puh 0400 762 741 korholanrpph@kangasniemi.fi 
 Vuojalahden koululla, puh. 0400 232 421 vuojalahdenrpph@kangasniemi.fi 
 Äkryn koululla, puh. 0400 210 528 akrynrpph@kangasniemi.fi 
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Yksityinen ryhmäperhepäivähoito Pikkuväki ry 
 
Pikkuväki ry toimii Hokan kyläkoulun yhteydessä ja tarjoaa ryhmäperhepäivähoitoa lapsille 
sekä aamu- ja iltapäivähoitoa Hokan koulun oppilaille. 
Hokan koulutie 21                                                 
51200 Kangasniemi 
puh. 040 7174 750 
ryhmispikkuvaki@gmail.com 
 
 
Perhepäivähoito  
 
Perhepäivähoito on hoitajan kotona järjestettävää päivähoitoa pienessä lapsiryhmässä, jossa 
on tuttu hoitaja ja tutut hoitokaverit. 
Lisätietoja perhepäivähoidosta saa päivähoidon vastaavalta ohjaajalta. 
 
 
Varhainen ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 
 
Lapset kasvavat ja kehittyvät yksilöllisesti ja omaan tahtiinsa. Joskus lapsi saattaa tarvita eri-
tyistä tukea jollekin kehityksen osa-alueelle, jolloin vanhemmat ja päivähoito suunnittelevat 
yhdessä lapselle yksilölliset tukitoimet. Tarvittaessa mukaan voidaan ottaa myös esimerkiksi 
neuvola tai psykologi. Kangasniemellä jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle tehdään yh-
dessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, johon myös mah-
dolliset erityisen tuen tarpeet kirjataan. 
Kangasniemellä toimii erityislastentarhanopettaja Marja-Leena Pylväläinen, jonka puhelinaika 
on maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-16. Erityislastentarhanopettaja vierailee tarvittaessa 
kaikissa päivähoidon yksiköissä. 
Erityislastentarhanopettaja Marja-Leena Pylväläinen    
 puh. 040 128 2848 
marja-leena.pylvalainen@kangasniemi.fi 
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Esikoulu- ja kouluikä 
 
Esiopetus Kangasniemellä 
Esiopetusta järjestetään Kangasniemellä kirkonkylällä Kalliolan koulussa esiopetusryhmässä 
lapsille, jotka asuvat taajamassa ja lähialueilla. Haja-asutusalueilla esiopetusta järjestetään 
kyläkoulujen 1-2 luokkien yhteydessä. Esiopetuksessa huomioidaan opetuksen leikinomai-
suus ja lapsilla on päivän aikana tilaisuus myös vapaalle leikille. Lapsi ilmoitetaan esiopetuk-
seen ja 1. luokalle oppilastietoilmoituksella, joka toimitetaan koulusta riippumatta koulutoimis-
toon kunnantalolle. 
 
Perusopetus 
Kangasniemen kirkonkylällä toimii kaksi alakoulua, joista Kalliolan koulussa toimivat vuosiluo-
kat 0-2 ja Beckerin koulussa luokat 3-6. Haja-asutusalueilla toimii yhteensä viisi kyläkoulua, 
joissa toimivat vuosiluokat 0-6. Kangasniemellä vuosiluokat 7-9 toimivat Kankaisten koulussa. 
Lisäksi Beckerin koulun yhteydessä toimii Puiston erityiskoulu. 
Koulutoimisto 
Kunnantalo 
Otto Mannisen tie 2 
51200 Kangasniemi 
Sivistystoimenjohtaja Pirjo Toivo 
puh. 040 542 1156 
pirjo.toivo@kangasniemi.fi 
Toimistopäällikkö Kari Tiihonen 
puh. 040 760 9938 
kari.tiihonen@kangasniemi.fi 
Koulusihteeri Leena Luukkainen 
puh. (015) 7801 252 
leena.luukkainen@kangasniemi.fi 
 
KALLIOLA (0 - 2 lk) 
Kalliolantie 2 
51200 Kangasniemi 
puh. 040 825 4018 
armi.laitinen@kangasniemi.fi 
 
BECKER (3 - 6 lk) 
Beckerintie 2 
51200 Kangasniemi 
puh. 040 531 1216 
armi.laitinen@kangasniemi.fi 
Kirkonkylän alakoulujen rehtorina toimii Armi Laitinen puh. 040 359 346. 
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Kyläkoulut 
HOKKA                              
Hokan kouluntie 21 
51200 Kangasniemi 
puh. 040 354 1692 
hokankoulu@pp.inet.fi 
VUOJALAHTI                               
Vuojalahdentie 16 
51440 Vuojalahti 
puh. 040 354 1702 
pekka.romo1@gmail.com 
 
ÄKRY                                
Toivakantie 1064 
51340 Hännilä 
puh. 040 353 9348 
akry.kangasniemi@surffi.fi 
 
KOITTILA                                
Pölläkänmäentie 25 
51260 Tahkomäki 
puh. 040 354 1697 
koittilan.koulu@kangasniemi.inet.fi 
 
KORHOLA                               
Pieksämäentie 1402 
51270 Kangasniemi 
puh. 040 354 1698 
korholan.koulu@pp.inet.fi 
Perusopetus 7 - 9 lk: 
KANKAINEN  
Kankaistentie 5 
51200 Kangasniemi 
 
Rehtori Mika Huovinen virkavapaalla, tehtäviä hoitaa 
Antti-Jussi Kuutti puh. 040 678 1037 
antti-jussi.kuutti@kangasniemi.fi 
Koulusihteeri Riitta Kosonen puh. 0400 590 463 riit-
ta.kosonen@kangasniemi.fi 
 
 
PUISTON ERITYISKOULU  
Beckerintie 2 
51200 Kangasniemi 
puh. 040 480 9043 
armi.laitinen@kangasniemi.fi 
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Koulun tarjoama tuki 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta 
 
Esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on päivähoidon vastaavan ohjaajan 
valvonnassa. Toiminta on tarkoitettu 0-2 luokkalaisille ja toimii Kalliolan koululla ja Tervanie-
men tuvalla. Haja-asutusalueilla koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään ryhmä-
perhepäivähoitopaikoissa koulujen yhteydessä. 
 
Tervaniemen iltapäivätoiminnasta vastaa Tuulikki Lahikainen   
puh. 0400 245621 
tervaniemeniltaphoito@kangasniemi.fi 
 
 
Erityisopetus 
 
Erityisopetuksella pyritään tukemaan oppilasta, niin että hänellä on tasavertainen mahdolli-
suus suorittaa oppivelvollisuus yhdessä ikätovereidensa kanssa. Oppilaalle voidaan antaa 
joko osa-aikaista erityisopetusta tai oppilas voidaan siirtää osittain tai kokonaan erityisopetuk-
sen ryhmään.  
Erityisopettajien yhteystiedot 
Kalliolan koulu Eija Karjalainen puh. 040 480 9044 
Beckerin koulu Päivi Toivanen puh. 040 678 1052 
Kankaisten koulu Riitta Tiihonen puh. 040 359 346 
Kiertävä erityisopettaja kyläkouluilla Merja Vekki puh. 040 534 5508 
 
Kouluterveydenhuolto 
 
Kouluterveydenhoitajana Kankaisten, Beckerin ja Puiston kouluilla, Lukiossa ja kyläkouluilla 
toimii Kirsi Laitinen. Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on Kankaisten koululla maanantaista 
perjantaihin klo 8-9 tai sopimuksen mukaan. Kouluterveydenhoitaja vierailee kyläkouluilla noin 
kerran kuussa.  
Kouluterveydenhoitaja Kirsi Laitinen 
puh. 0400 710 716  
Kalliolan koulun oppilaat (0-2 lk) hoitaa lastenneuvolan terveydenhoitaja Hannele Pynnönen, 
puh. 040 456 7660 
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Koulukuraattori 
 
Koulukuraattori on koulun oma sosiaalialan työntekijä, joka tukee ja ohjaa oppilasta koulun 
käyntiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kuraattori tukee ja edistää op-
pilaiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia sekä pyrkii ehkäisemään ongelmien syntymistä 
ja puuttuu jo havaittuihin ongelmiin. Kuraattori on myös mukana tukemassa oppilaiden perhei-
tä ongelmatilanteissa keskusteluiden, neuvonnan, kriisipalveluiden sekä erilaisten tukitoimien 
muodossa. 
 
 Koulukuraattori Riikka Koponen    
 puh. 040 139 7644     
 riikka.koponen@kangasniemi.fi 
 
Oppilashuoltoryhmä 
 
Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään voivat kuulua rehtori, opettajat, erityisopettaja, kou-
lunkäyntiavustaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja tarvittaessa myös muita henkilöitä 
tilanteen mukaan. Ryhmän tehtävänä on suunnitella kunnan ja koulun ennaltaehkäisevää 
oppilashuoltotyötä, pyrkiä turvaamaan oppilaiden turvallinen kehitys sekä erityisesti pohtia 
tarvittavat toimenpiteet, kun oppilas kohtaa akuutin ongelman. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
tavallisesti muutaman kerran lukuvuodessa. 
 
Toisen asteen oppilaitoksia 
 
Kangasniemen lukio 
Kankaistentie 3                                                 
51200 Kangasniemi 
Rehtori Tapio Piesanen         
puh. 040 720 1383                                 
tapio.piesanen@kangasniemi.fi  
Kanslisti Paula Pyyhtinen            
puh. 040 504 1181                                 
paula.pyyhtinen@kangasniemi.fi 
www.kangasniemi.fi/lukio 
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Etelä-Savon ammattiopisto 
Etelä-Savon ammattiopisto on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jolla on toimintaa Mikke-
lissä, Pieksämäellä ja Juvalla. Koulutusta järjestetään sekä nuorille että aikuisille. 
Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli    
 PL 304 (Otavankatu 4)     
 50101 Mikkeli 
puh. 015-221 51111 (vaihde) 
Etelä-Savon ammattiopisto, Pieksämäki    
 Kuusitie 41      
 76120 Pieksämäki 
puh. 040 3056 600 (vaihde) 
Lisää tietoa Etelä-Savon ammattiopistosta ja koulutustarjonnasta löytyy osoitteesta 
www.esedu.fi. 
 
Jyväskylän ammattiopisto 
Jyväskylän ammattiopisto on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää. Ammattiopistolla on 
tutkintoon johtavaa koulutusta kolmessa yksikössä, joita ovat tekniikka ja liikenne, kauppa ja 
palvelut sekä hyvinvointi ja kulttuuri. 
Jyväskylän ammattiopisto     
 Viitaniementie 1 C      
 PL 472  40101 Jyväskylä  
puh. 040 341 5111  
Lisää tietoa Jyväskylän ammattiopistosta ja koulutustarjonnasta löytyy osoitteesta www.jao.fi. 
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Lapsiperheen tuki 
 
Sosiaalityö 
Sosiaalityötä tehdään yksilön, perheiden ja yhteisön hyväksi. Työ on ohjausta, neuvontaa 
sekä erilaisten sosiaalisten pulmatilanteiden selvittelyä ja ennaltaehkäisyä taloudellisen tuen 
tai muiden tukitoimien avulla. Sosiaalityön eri osa-alueita ovat mm. toimeentulotuki, lastensuo-
jelu, lastenvalvonta, kuntouttava työtoiminta, päihdepalvelut, vammaispalvelut sekä yleinen 
ohjaus ja neuvonta.  
Sosiaalitoimistossa asioidaan ajanvarauksella. Asioidessa ensimmäistä kertaa toimeentulotu-
keen liittyvissä asioissa on otettava yhteys sosiaaliohjaaja Kati Heinoon, puh. 040 587 2422.  
Sosiaalitoimiston työntekijät vastuualueineen 
Työntekijä Vastuualue 
Tanja Bradly-Ikonen 
Johtava sosiaalityöntekijä 
puh. 040 587 2421 
MA - TO klo 9-10     tanja.bradly-
ikonen@kangasniemi.fi 
  
- tulosyksikön esimies 
- lastensuojelu 
- lastenvalvojan tehtävät 
- toimeentulotuki 
   
Virpi Valkonen 
sosiaalityöntekijä 
puh. 040 587 2420 
MA – TO klo 9-10 vir-
pi.valkonen@kangasniemi.fi 
  
- lastensuojelu 
- vammaispalvelut 
- vanhussosiaalityö 
- toimeentulotuki  
Auli Tiihonen 
sosiaalityöntekijä 
puh. 040 587 2419   
MA – TO klo 9-10 au-
li.tiihonen@kangasniemi.fi   
   
- lastensuojelu 
- toimeentulotuki 
- päihdepalvelut 
Kati Heino 
sosiaaliohjaaja 
puh. 040 587 2422 
MA - TO klo 9-10 ka-
ti.heino@kangasniemi.fi  
- toimeentulotuki 
- kuntouttava työtoiminta 
- lastensuojelu/avohuolto 
  
Lastenvalvoja 
Lastenvalvojan tehtäviin kuuluu avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen 
ja tunnistaminen sekä lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten valmistelu sekä sopi-
musten vahvistaminen. Kangasniemellä lastenvalvojan tehtäviä hoitaa johtava sosiaalityönte-
kijä Tanja Bradly-Ikonen. 
puh. 040 587 2421                        
tanja.bradly-ikonen@kangasniemi.fi 
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Perhetyö 
 
Perhetyö on lapsille, nuorille ja heidän perheelleen suunnattua tilapäistä, mutta suunnitelmal-
lista käytännön apua. Perhetyöntekijä auttaa perhettä etsimään ratkaisuja perheessä vastaan 
tuleviin vaikeuksiin, sekä hakemaan apua myös muita yhteistyötahoilta toimiessaan yhdessä 
perheen kanssa. Perhetyö on myös lasten suojelemista ja hoitoa perhettä kohtaavassa kriisiti-
lanteessa. Sosiaalityöntekijä päättää perhetyön aloittamisesta, mutta tarpeen voi ottaa pu-
heeksi esimerkiksi neuvolassa tai suoraan sosiaalityöntekijän tai perhetyöntekijän kanssa. 
Perhetyöntekijä Ritva Venäläinen    
 puh. 040 520 6698     
 ritva.venalainen@kangasniemi.fi 
 
Erityisnuorisotyö 
 
Erityisnuorisotyöntekijä tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria elämässä eteenpäin. 
Työ on ohjaavaa, neuvottelevaa ja sovittelevaa työtä nuorten, perheiden ja koulun kanssa. 
Erityisnuorisotyöntekijä tekee moniammatillista yhteistyötä muun muassa koulujen, sosiaali-
työn, nuorisotyön, terveydenhuollon ja poliisin kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä tekee myös 
perinteistä nuorisotyötä. 
 
Sosiaalipäivystys 
 
Etelä-Savon sosiaalipäivystys palvelee virka-ajan ulkopuolella, kun tarvitaan kiireellistä ohja-
usta, neuvontaa tai välitöntä puuttumista. Välitöntä puuttumista tarvitsevia tilanteita ovat esi-
merkiksi lapsen tai nuoren turvaton tilanne, perhekriisi, lähisuhdeväkivalta perheessä tai on 
tapahtunut järkyttävä onnettomuus tai tapahtuma. Sosiaalipäivystyksen tapaukset siirtyvät 
virka-aikana oman kunnan sosiaalityöntekijöille. Sosiaalipäivystykseen ohjataan hätäkeskuk-
sen (puh. 112) kautta.  
 
Toimeentulotuki 
 
Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön tai perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava 
etuus. Tukea haetaan sosiaalitoimistosta oman alueen sosiaalityöntekijältä joko kirjallisesti tai 
asiakaskäynnin yhteydessä. Tuen tarve arvioidaan yksilö- ja perhekohtaisesti ja sitä myönne-
tään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Toimeentulotukeen vaikuttavat hakijan ja/tai perheen 
tulot ja varat. Kaikki vähäistä suuremmat nettotulot vähentävät toimeentulotuen määrää.  
Lisää tietoa toimeentulotuesta ja toimitettavista liitteistä sekä toimeentulotuen hakemuslomak-
keet löytyvät myös Kangasniemen kunnan Internet-sivuilta. 
http://www.kangasniemi.fi/kunta/perusturva/toimeentulotuki.html 
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Nuorisotyö 
 
Nuorisotoimi tarjoaa lapsille ja nuorille mielekästä toimintaa sekä tukee tasapainoista, tervettä 
ja päihteistä riippumatonta elämäntapamallia. Yksin ja yhdessä eri tahojen kanssa nuoriso-
toimi järjestää erilaisia kerhoja, kursseja, matkoja, tapahtumia ja leirejä. Tapahtumat ja retket 
pyritään järjestämään koulujen loma-aikoina ja niistä tiedotetaan kunnan nettisivuilla, nuoriso-
toimen facebook-sivulla, nuorisotiedotus Po1nt-sivustolla ja julisteilla. Nuorisotila Ottis on 
avoinna kolmena iltana viikossa yläkouluikäisille ja tätä vanhemmille nuorille. Nuorisotoimen 
työpajassa on nuorille harjoittelu- ja työpaikkoja, jonka tarjoaman työkokemuksen turvin nuo-
ret voivat työllistyä jatkossa tai löytää itselle sopivan koulutusalan.  
Nuorisotoimi sai vuonna 2011 hankerahoitusta etsivään nuorisotyöhön. Etsivällä nuorisotyöllä 
pyritään tavoittamaan etenkin toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret, joilla on vaa-
rana opintojen keskeytyminen. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä toiminta ja syrjäytymisen 
merkkien havaitseminen sekä tuen tarjoaminen matalalla kynnyksellä.  
Nuorisotoimi vuokraa Synsiön leirikeskusta toukokuusta syyskuuhun. Leirikeskus sijaitsee 
Synsiöjärven rannalla, Kangasniemeltä noin 15 kilometriä Jyväskylään päin ja tarjoaa kauniin 
ympäristön esimerkiksi leireille, juhlille tai kokouksille. 
  Otto Mannisen tie 2     
 51200 Kangasniemi 
Nuorisotyöntekijä Nina Ruti      
 puh. 040 719 6849      
 nina.ruti@kangasniemi.fi 
Etsivänuorisotyöntekijä Janne Pajunen    
 puh. 040 501 9655      
 janne.pajunen@kangasniemi.fi 
www.kangasniemi.fi/nuorisotoimi 
  
Kelan tuki lapsiperheille 
 
Kela tukee lapsiperheitä monin etuuksin jo raskausajasta alkaen ja siihen saakka kun lapsi 
täyttää 17 vuotta. Kelan etuuksia lapsiperheille ovat äitiysavustus, vanhempainpäivärahat, 
lapsilisä, lastenhoidon tuet, sairaan ja vammaisen lapsen tuet sekä elatustuki. Tukia voi hakea 
Internetissä tai asioimalla yhteispalvelupisteessä kunnantalolla. 
Lapsiperheiden tuet puh. 020 692 206 
Asumisen tuet puh. 020 692 201 
Lisää tietoa Kelan tuesta lapsiperheille Internetissä, www.kela.fi ja valitse lapsiperheet. 
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Kotihoito 
 
Kangasniemen kunnan kotihoito tukee lapsiperheitä tarjoamalla kotihoidon palveluita. Kotihoi-
toa voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden perus-
teella. Kangasniemellä toimii palvelusetelijärjestelmä, jolla perheen on mahdollista hankkia 
hoitaja kotiin. Lautakunta on määritellyt kriteerit avun myöntämiseen.  
Lisää tietoa kotihoidosta ja palvelusetelistä 
Kotihoidon ohjaaja Ulla Riikonen     
 puh. 040 731 6918     
 ulla.riikonen@kangasniemi.fi 
Kotihoidon sairaanhoitaja Jaana Ravolainen   
 puh. 0400 124 603     
 jaana.ravolainen@kangasniemi.fi 
Lisää tietoa seudullisesta palvelusetelitoiminnasta ja Kangasniemen kunnan hyväksymistä 
palveluntuottajista: www.kangasniemi.fi/kunta/perusturva/palveluseteli 
www.klemmari.org/mikkeli/kangasniemi 
 
Vartu-ryhmä 
 
Vartu-ryhmä on moniammatillinen varhaisen tukemisen työryhmä, joka on kunnanhallituksen 
asettama. Ryhmässä päivähoito, sosiaalityö ja perhetyö tekevät yhteistyössä ehkäisevää 
toimintaa ja tilanteiden arviointia perheiden tukemiseen liittyvissä asioissa. Vartu-ryhmään 
kuuluvat päivähoidon ohjaaja, päivähoidon työntekijä, erityislastentarhanopettaja, sosiaali-
työntekijä, perhetyöntekijä, äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat, psykologi ja puhetera-
peutti. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 
 
Puheterapeutti 
 
Puheterapeuttina Kangasniemellä toimii Anna-Leena Schröder-Mieskolainen. Vastaanottoaika 
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 8.00-15.30. Yhteydenotot mieluiten klo 11.30-12.00 
välisenä aikana. 
Puheterapeutti Anna-Leena Schröder-Mieskolainen  
Sairaalantie 15 (eläinlääkärin talo)    
 51200 Kangasniemi 
puh. 040 184 4206 
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Fysioterapia 
 
Fysioterapiayksikkö sijaitsee Kangasniemen terveyskeskuksessa. Fysioterapian tavoitteena 
on tukea ja edistää kaikenikäisten kuntalaisten työ- ja toimintakykyä. 
Ajanvaraus ja apuvälineasiat puh. 040 591 7924    
 maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8-9   
 tiistaisin ja torstaisin klo 12-13 
 
Kriisiryhmä 
 
Kangasniemellä kriisiryhmä on terveyskeskuksen, sosiaalitoimen ja seurakunnan yhteinen. 
Kriisiryhmä järjestää henkistä tukea ja apua niille, joita on koskettanut vaikea tilanne, esimer-
kiksi onnettomuus. Päivystävät pelastus- ja ensihoitotyöntekijät auttavat akuuteissa tilanteissa 
ja arvioivat henkisen tuen ja avun tarpeen ja tarjoavat mahdollisuutta kriisiryhmän jatkotukeen. 
Mikäli tukea halutaan, otetaan yhteyttä kriisiryhmään, josta tilanteen työstäminen lähtee liik-
keelle. Jälkipuintikeskustelu on ryhmäistunto, joka järjestetään 1-3 vuorokauden kuluttua ta-
pahtuneesta ja jossa turvallisesti käydään läpi järkyttävä tilanne. Lisää tietoa kriisiryhmän 
toiminnasta akuuteissa tilanteissa saa Kangasniemen terveyskeskuksen vastaanotosta. 
 
Sosiaali- ja potilasasiamies 
 
Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävään kuuluu neuvoa asiakaslakiin liittyvissä asioissa, 
avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa potilaan ja asiakkaan oikeuksista. 
Kangasniemi kuuluu Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen ja 
toiminnan järjestämisestä vastaa Mikkelin seudun järjestäjälautakunta. Seudun kuntien yhtei-
senä sosiaali- ja potilasasiamiehenä toimii 
Kari Wainio      
 Maaherrankatu 9-11     
 5100 Mikkeli 
puh. 044 7944307 (ma-pe klo 8-12)    
 kari.wainio@mikkeli.fi 
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Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 
Mielenterveystoimisto tarjoaa erilaisia mielenterveys- ja päihdetyön palveluita sekä osallistuu  
muiden tahojen kanssa ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön. 
Mielenterveystoimisto sijaitsee osoitteessa    
 Sairaalantie 15     
 51200 Kangasniemi 
Mielenterveystoimiston aukioloajat:    
 maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00    
 ja perjantaisin klo 8.00-15.30 
Hoitajien puhelinajat päivittäin klo 8-10 
Mari Montonen puh. 040 839 4232    
 Marjaana Ylönen puh. 040 520 6693    
 Ulla Nissinen puh. 0400 676 264 
Psykologi 
Noora Jukola-Paananen puh. 0400 549 528 
 
Irti huumeista 
 
Irti Huumeista ry toimii valtakunnallisesti ja toiminnan tarkoituksena on tarjota ehkäisevää ja 
korjaavaa päihdetyötä. Työmuotoina ovat ehkäisevä päihdetyö, asiakastapaamiset, tukihenki-
lötoiminta, ohjattu vertaistukiryhmätoiminta sekä sähköposti- ja puhelinneuvonta. Lähimmät 
Irti Huumeista ry:n vertaistukiryhmät toimivat Mikkelissä ja Jyväskylässä. 
 
Yhteystiedot 
Otto Mannisenkatu 4   
50100 Mikkeli 
puh. 046 588 5308 
mikkeli@irtihuumeista.fi 
Vapaaehtoistyön vastaava Ulla Lipsanen puh. 050 320 8947 ulla.lipsanen@irtihuumeista.fi 
Päivystävä puhelin toimii valtakunnallisesti ja puheluihin vastaavat Irti Huumeista ry:n työn-
tekijät ja koulutetut vapaaehtoiset. Päivystävä puhelin toimii arkisin klo 9-15 ja 18-21.  
Irti Huumeista ry:n päivystävä puhelin 010 80 4550 
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Vapaa-aika 
 
Kirjasto 
 
Kangasniemen kirjasto     
 PL 114 (Kappalaisenkuja 2)    
 51200 Kangasniemi 
puh. 040 524 1882, 040 523 2210    
 kirjasto@kangasniemi.fi 
Avoinna talviaikaan 1.9.-30.4. maanantaista perjantaihin klo 10-19 ja lauantaisin klo 9-14. 
Kesäaikana 1.5.-31.8. maanantaista perjantaihin klo 10-18 ja lauantaisin klo 9-13. Juhlapyhi-
en aattoina kirjasto on auki klo 10-16. 
Kirjastoauto liikennöi parillisilla viikoilla. Reitit ja aikataulut löytyvät kirjaston Internet-sivuilta: 
www.kangasniemi.fi/kunta/kirjasto/kirjastoauto. Kirjastoauto puh. 0400 154 719 
 
Kulttuuritoimi 
 
Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia yksin ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kangasniemen 
kaikki tapahtumat löytyvät Kangasniemen kunnan Internet-sivuilta Tapahtumat-osiosta. 
Elokuvateatteri Kangastus toimii pääsääntöisesti viikonloppuisin Kangasniemi-salissa kun-
nantalolla. Lisäksi joka toinen maanantai tarjotaan alle kouluikäisille lapsille ilmaisia elokuvia. 
Kesäisin elokuvateatteri on suljettu. 
Yhteystiedot 
Kulttuurisihteeri Irene Spännäri    
 Otto Mannisen tie 2     
 51200 Kangasniemi 
puh. 040 596 4692     
 irene.spannari@kanganiemi.fi 
 
Liikuntatoimi 
 
Liikunnanohjaaja Markus Laitinen        
Otto Mannisen tie 2                                                              
51200 Kangasniemi 
puh. 040 586 1887 
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Urheilukeskus (urheilukenttä, jääkiekko-/tenniskenttä, huoltorakennus, kuntorata/-latu, jää-
halli)                          
Teollisuustie 14                                            
51200 Kangasniemi 
puh. 0400 575 682, 040 723 4891 
Kunnantalon kuntosali     
 Otto Mannisen tie 2     
 51200 Kangasniemi 
Kuntosalin kulkukorttien myynti on kunnantalon neuvonnassa arkisin klo 9-11.30 ja 12.30-
15.45. puh. 040 514 4322 
Kuntosalin aukioloajat: www.kangasniemi.fi/kunta/liikunta/kuntosali 
Katso myös järjestöjen, seurojen ja yhdistysten luettelo. 
 
Seurakunnat 
 
Kangasniemen evankelisluterilainen seurakunta 
 
Kirkkoherranvirasto     
 Kirkkoniementie 2     
 51200 Kangasniemi 
puh. 0400 143 600     
 kangasniemen.kirkkoherranvirasto@evl.fi 
Kirkkoherranvirasto on avoinna arkisin klo 9-13. 
 
Diakoniatyö 
Seurakunnan diakoninen perhetyö tukee perheitä ja lapsia vaikeassa elämäntilanteessa. Työ-
tä tehdään yhteistyössä kunnan sosiaali- ja perhetyön kanssa. Kun tarvitset apua tai tukea, 
sovi tapaaminen vastaanotolle tai kotiisi diakoniatyöntekijän kanssa. 
Diakoni Kaisa Käräjämies puh. 0400 143 606   
Päivystys seurakuntakeskuksen diakoniatoimistossa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11. 
      
Seurakuntakeskuksen diakoniatoimisto    
 Kirkkoniementie 2     
 51200 Kangasniemi 
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Palveleva puhelin  
Kirkon ylläpitämä valtakunnallinen Palveleva puhelin tarjoaa mahdollisuuden keskustella miel-
tä painavista asioista luottamuksellisesti ja nimettömänä vapaaehtoisen päivystäjän kanssa. 
Palveleva puhelin päivystää sunnuntaista torstaihin klo 18-01 ja perjantaista lauantaihin klo 
18-03. 
Palveleva puhelin 01019 0071 
 
Perheneuvonta  
Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteen ja perheen elämään liittyviä ky-
symyksiä. Neuvottelukeskukseen voi tulla parina, perheenä tai yksin. Palvelut ovat luottamuk-
sellisia ja maksuttomia. 
      
 Savilahdenkatu 20 (4. kerros)    
 50100 Mikkeli 
puh. 0400 143 260 
 
Seurakunnan lapsi- ja perhetyö  
Päiväkerho on tarkoitettu 3-5 – vuotiaille lapsille. Päiväkerho kestää 2-3 tuntia ja toimintaa 
ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat.  
Avoin kerho toimii tapaamispaikkana alle kouluikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoi-
tajille. Kerhoa järjestetään kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin Vihikankaan kerhotuvalla ja 
perjantaisin seurakuntakeskuksessa. 
Kerhojen lisäksi seurakunnassa on erilaisia juhlia ja tapahtumia lapsille ja perheille.  
Lastenohjaajat      
  
Marja-Leena Kuitunen     
 0400 143 609      
 marja-leena.kuitunen@evl.fi 
Kiti Laitinen      
 0400 143 617      
 kiti.laitinen@evl.fi 
 
Kangasniemen helluntaiseurakunta 
 
Eelim-temppeli     
 Kimarintie 5      
 51200 Kangasniemi 
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Seurakunnan pastori Jarmo Saralahti     
 puh. 0400 626 074, jarmo.saralahti@gmail.com 
Lähetystori       
 Keskustie 2      
 51200 Kangasniemi 
puh. 0400 192 797 
Avoinna maanantaista perjantaihin 10-15 ja lauantaisin 10-13.
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Järjestöt, seurat ja yhdis-
tykset 
LIIKUNTA/URHEILU 
Autoliitto Kangasniemen osasto ry 
Pentti Kangas 
Suurosenkuja 2 as 3 
51200 Kangasniemi 
info(a)al-kangasniemi.com  
Puh. 0400 647 864 
Kangasniemen Avantouimarit ry 
Taimi Laitinen 
Kiertotie 11 as 2 
51200 Kangasniemi 
taimi.laitinen(a)gmail.com 
Puh. 040 835 2420 
Kangasniemen Budoseura Katana ry 
Petra Laitinen 
Tiiholantie 70 as 1 
51200 Kangasniemi 
laitinenpetra(a)gmail.com  
Kangasniemen Kalske  
Hannu Tiusanen 
Luusniementie 51 
51440 Vuojalahti 
tiusanen(a)cc.joensuu.fi 
Puh. 040 832 8305 
Kangasniemi Kurlinki ry  
Hannu Laitinen 
Otto Mannisen tie 33 
51200 Kangasniemi 
mika.ollikainen(a)kotiposti.net  
puh. 0400 888 350 
Kangasniemen Naisvoimistelijat ry  
Terttu Laitinen 
Teollisuustie 23 
51200 Kangasniemi 
terttu.laitinen(a)luukku.com 
Kangasniemen Palloilijat (KAPA 51) 
Teemu Palvimo 
teemu.palvimo(a)kapa-51.com 
Puh. 044 320 0477 
PuulaGolf ry  
Syvälahdentie 23 
51200 Kangasniemi 
Puh. 040 731 7625 
toimisto(a)puulagolf.com 
 
 
Puulan Kunto ja Kamppailu 
Ohensalontie 1158 b 
51340 Hännilä 
puulankk(a)live.com 
Puh. 040 704 3845 
Puulan Kävijät  
Sirpa Malinen 
Liukkosenkuja 2 D 12 
51200 Kangasniemi 
sirpa.kukkohovi(a)pp.inet.fi 
Puh. 040 741 5409 
Puulan Kelkkailijat ry 
Jouko Erkkilä 
Hämeensaarentie 1 
51200 Kangasniemi 
ELÄKELÄISET 
Eläkeliiton Kangasniemen yhdistys 
Antti Lindqvist 
Hiskintie 
51200 Kangasniemi 
antti.lindqvist(a)pp.inet.fi 
Puh. 0400 605 260 
Kangasniemen Eläkkeensaajat ry 
Raija Vinkola 
Tissarintie 214 
51200 Kangasniemi 
raija.vinkola(a)luukku.com 
Puh. 040 731 3913 
Kangasniemen Kansalliset Seniorit ry 
sihteeri Liisa Vitkala 
Satamatie 10 as 10 
51200 Kangasniemi 
Puh. 040 848 5422 
Kangasniemen Vanhusneuvosto 
Irene Spännäri 
Otto Mannisen tie 2 
51200 Kangasniemi 
irene.spannari(a)kangasniemi.fi 
Puh. 040 596 4692 
MUUT 
Harlu-seura ry 
Leena Haikarainen 
Leinonkuja 4 
51200 Kangasniemi 
Puh. 040 716 7856 
leena.haikarainen(a)pp1.inet.fi 
Kangasniemen Eräveikot  
Lassi Tiihonen 
Haapakuja 2 
51200 Kangasniemi 
lassi.tiihonen(a)luukku.com 
Puh. 040 578 1615 
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Kangasniemen Hevosjalostuseura 
Timo Pohju 
51200 Kangasniemi 
Puh. 050 3548 237 
Kangasniemen Kennelkerho ry 
Minna Lahikainen 
lahikainen.minna(a)pp.inet.fi 
Puh. 040 835 2376 
Kangasniemen Kotiseutuyhdistys 
Raija Vehmala 
Tiiholantie 495 
51200 Kangasniemi 
raija.vehmala(a)gmail.com 
Puh. 0400 469 591 
Kangasniemen Luonto ry 
Raija Vehmala 
Tiiholantie 495 
51200 Kangasniemi 
raija.vehmala(a)gmail.com 
Puh. 0400 469 591 
Kangasniemen Maaseutuseura ry 
Taina Laitinen 
Ohensalontie 1023 
51340 Hännilä 
Puh. 0400 153 703 
Kangasniemen Palomiehet ry 
Ahti Haikarainen 
Satamatie 22 
51200 Kangasniemi 
Puh. (015) 431 118 
Kangasniemen Pihatarhurit ry 
Taimi Laitinen 
Kiertotie 11 as 2 
51200 Kangasniemi 
taimi.laitinen(a)gmail.com 
Puh. 040 835 2420 
Kangasniemen Pohjola-Norden 
Erja Pauninsalo 
Ukonniementie 205 
51200 Kangasniemi 
erja.pauninsalo(a)kangasniemi.fi 
Puh. 040 741 2328 
Kangasniemen Työttömät ry  
Arja Kuparinen 
Teollisuustie 4 
51200 Kangasniemi 
kangasniemen.tyottomat(a)gmail.com  
Puh. 044 066 4703 
Kangasniemen Yhteiskoulun  
Senioriyhdistys ry 
Hannu Laitinen 
c/o Beckerin koulu 
Beckerin koulu 
51200 Kangasniemi 
hannu.laitinen(a)kangasniemi.fi 
puh. 040 7599 592 
Kangasniemen Yrittäjät ry 
Puheenjohtaja Matti Tulla 
Sepäntie 10 
51200 Kangasniemi 
kangasniemen(a)yrittajat.fi 
Puh. 0400 655 692 
MTK Maataloustuottajat  
Kangasniemen yhdistys 
Puheenjohtaja Ilkka Tanttu 
Joutsantie 280 
51200 Kangasniemi 
015 432 307, 040 565 3521 
ilkka.tanttu(a)pp1.inet.fi 
Myrskylyhty ry 
Tapani Kuusela 
Kankaistentie 2 
51200 Kangasniemi 
puh. 040 579 6247 
Myräkkä ry 
Jaana Laitinen 
Otto Mannisen tie 8 
51200 Kangasniemi 
info(a)myrakka.com 
Puh. 044 333 3318 
Puulan Järvipelastajat 
Jäsensiht. Pentti Nieminen 
Telkonlahdentie 223 
51200 Kangasniemi 
pentti.nieminen(a)pp4.inet.fi 
Puh. 040 541 8594 / Pentti Nieminen 
Puh. 040 779 5815 / Järvipelastajat m/v 
Simpiä 
Puulan Veneseura ry 
Pj. Yrjö Pylvänäinen 
Lehtovuorentie 5 
15680 Lahti 
y.pylvanainen(a)luukku.com 
Puh. 040 866 7035 
SPR Kangasniemi 
Anneli Nyyssönen 
Toimitila: Keskustie 16 A 
51200 Kangasniemi 
anneli.nyyssonen(a)pp.inet.fi 
Puh. 040 595 8736 
Unkarin Viinin Ystävät ry  
Urpo Malinen 
Pallokuja 2 B 13 
51200 Kangasniemi 
urpo.malinen(a)luukku.com  
Puh. 0400 601 018 
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LAPSET JA NUORET 
Kangasniemen 4H-yhdistys  
Otto Mannisen tie 2 
51200 Kangasniemi 
kangasniemen4h(a)gmail.com  
Puh. 040 7623 411 
Kangasniemen Maaseutunuoret 
Juha Kohvakka 
Hyyryläntie 336 
51200 Kangasniemi 
Puh. 040 719 6835 
MLL Kangasniemi 
Jaana Mäenpää 
Syvälahdentie 23 
51200 Kangasniemi 
Puh. 0400 549 962 
Kangasniemen Pelastakaa Lapset     
ry 
Puheenjohtaja Johanna Pylvänäinen  
pylvanainen.johanna@pp.inet.fi 
puh. 040 592 9159               
Ketunkolontie 171                 
51200 Kangasniemi 
Sihteeri Maria Kuutti  
Varapuheenjohtaja Tanja Bradly-Ikonen 
Puula-Partio ry 
puula.partio(a)gmail.com   
KULTTUURI 
Harrastajateatteri Ilona ry  
Tuula Tulla 
Keskustie 9 
51200 Kangasniemi 
info(a)ilonateatteri.com 
Puh. 050 547 7827 
Kangasniemen Kuvantekijät ry 
Jaana Vepsäläinen-Serdijn 
Hokantie 878 
51200 Kangasniemi 
Puh. 050 5960 859 
Kangasniemen Mieslaulajat ry 
Antti Aalto 
Huhtatie 10 
51200 Kangasniemi 
Puh. (015) 432 666 
Kangasniemen Musiikinystävät ry  
Sirkka Seppälä 
Pappilantie 9 
51200 Kangasniemi 
Puh. 050 325 4939 
 
Naiskuoro Niemettäret 
Satu Komppa 
Kanervakuja 3 A 3 
51200 Kangasniemi 
satu.komppa(a)pp.inet.fi 
Puh. 040 571 1001 
Otto Mannisen Seura ry  
Siht. Riitta Sompa-Hokkanen 
Pellervonk. 5 A 5 
33540 Tampere 
Puh. 040 5633 228 
VAMMAISJÄRJESTÖT 
Etelä-Savon Näkövammaiset Ry 
Marita Kalto 
Levälahdentie 2-4 as 3 
51200 Kangasniemi 
Puh. 050 308 2313 
Kangasniemen Kehitysvammaisten 
tukiyhdistys 
Kari Tiusanen 
Luusniementie 51 
51440 Vuojalahti 
Puh. 050 433 4001 
Kangasniemen Reuma ry 
Irja Valtonen 
Tervaniementie 19 
51200 Kangasniemi 
Puh. 044 313 0775 
Kangasniemen Sydänyhdistys Ry 
Elma Laitinen 
Salmelantie 39 
51200 Kangasniemi 
elma.laitinen(a)surfeu.fi  
Puh. (015) 431 245, 0400 659 698 
Mikkelin MS-Yhdistys Ry 
Terttu Albrecht 
Kuhatie 3 
51200 Kangasniemi 
Puh. (015) 433 077 
Kangasniemen Vammaisneuvosto 
Virpi Valkonen 
Otto Mannisen tie 2 
51200 Kangasniemi 
virpi.valkonen(a)kangasniemi.fi 
Puh. 040 5872 420  
Suomen Parkinson-Liitto Ry 
Toimintakeskus Kouluranta 
Pieksämäentie 1858 
51270 Kutemajärvi 
kouluranta(a)parkinson.fi 
Puh. (02) 2740 400 
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POLIITTISET JÄRJESTÖT 
Kangasniemen Kokoomuksen Naiset 
R.y. 
Aino Hiltunen 
Otto Mannisen tie 26 A 4 
51200 Kangasniemi 
aino.hiltune(a)jippii.fi 
Puh. 040 578 1592 
Keskustan Kangasniemen Kunnallis-
järjestö ry  
Helvi Marttinen 
Puulavedentie 13 
51200 Kangasniemi 
helvi.marttinen(a)gmail.com  
Puh. 0400 607 147 
Kangasniemen Työväenyhdistys ry 
Kangasniemen demarit 
Mikko Hokkanen 
mikko.s.hokkanen(a)cc.jyu.fi 
Puh. 050 544 0882 
MAANPUOLUSTUS JA VETERAANIT 
Kangasniemen Reserviläiset ry 
Pirkka Juntunen 
Tikankolo 2 
51200 Kangasniemi 
pirkka.juntunen(a)pp.inet.fi 
Puh. 040 578 7246 
Kangasniemen Reserviupseerit ry 
Martti Luukka 
Koivukuja 3 
51200 Kangasniemi 
martti.luukka(a)pp.inet.fi 
Puh. 0400 643 878 
Kangasniemen Rintamaveteraanit ry 
Pekka Leskinen 
Salmelantie 26 
51200 Kangasniemi 
pekka.leskinen(a)pp1.inet.fi 
Puh. 0400 546 688 
Kangasniemen Sotainvalidien Naisja-
osto 
Vieno Marttinen 
Kanervakuja 3 A 4 
51200 Kangasniemi 
satu.komppa(a)pp.inet.fi 
Puh. (015) 432 985, 040 824 8462 
Kangasniemen Sotainvalidit ry 
Antti Lindqvist 
Hiskintie 5 
51200 Kangasniemi 
Puh. 040 575 3694  
 
KYLÄSEURAT  
Hokan seudun kyläyhdistys ry 
Erja Pauninsalo 
Ukonniementie 205 
51200 Kangasniemi  
epauninsalo(a)gmail.com 
Järvi-Suomen kylät ry 
Pentti Nieminen 
Telkonlahdentie 223 
51200 Kangasniemi 
pentti.nieminen(a)pp4.inet.fi  
puh. 040 541 8594  
Kaihlamäen kyläyhdistys ry 
Ulla Harjula 
Tiiholantie 123 
51335 Kaihlamäki 
ulla.harjula(a)luukku.com 
puh. 040 750 2216  
Koittilan kyläseura ry 
Leila Saari 
Hankasalmentie 1696 
51260 Tahkomäki 
puh. 040 728 4390 
Kutemajärvi-seura ry 
Pirjo Häkkinen 
Kirseläntie 252 
51270 Kutemajärvi 
pirjo.hakkinen(a)pp3.inet.fi 
puh. 040 964 4372 
Luusniemen Kyläseura Elo ry 
Hannele Nevalainen 
51460 LUUSNIEMI 
puh. 040 536 8829 
Ohensalon kylätoimikunta 
Marko Hokkanen 
Savelantie 173 
41750 Havumäki  
puh. 040 589 2933  
Rauhajärvi-Läsäkoski kylätoimikunta 
Maija Pyykkönen-Jaakkola 
Vanhatie 32 
51430 Läsäkoski 
jaakkopyykko(a)hotmail.com 
Ruokomäen kyläseura 
Tarja Mykkänen 
Ruokomäen kouluntie 88 
41580 Sauvamäki  
puh. 0400 419 850  
Vihaven kylätoimikunta 
Pentti Reinikainen 
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Parikantie 185 
51440 Vuojalahti  
puh. 040 506 8255  
Vuojalahden kylätoimikunta 
Johanna Suuronen 
Kaivolahdentie 2 
51440 Vuojalahti  
vuojalahti.kylatmk(a)luukku.com 
puh. 040 747 1696 
Äkryn Kyläseura ry 
Johanna Klemola 
Toivakantie 675 
51340 Hännilä 
puh. 040 7523 973 
 
 
 
 
Lapsiperheiden palveluoppaan on koonnut opinnäytetyönään Elina Pynnönen. Nuorisotoimi päivittää 
opasta. Mahdollisista muutoksista pyydetään ilmoittamaan erityisnuorisotyöntekijä Minna Nuutiselle 
sähköpostilla minna.nuutinen@kangasniemi.fi 
 
